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^BLEGRAH&S DE E8PAIIA 
SERVICIO PARTIOULAR 
DEL 
•DIARIO D E LA M A R I N A " 
D E H O Y 
v\ EL 00NORES0.— S0RIAN0 Y 
XQUaUES P I D E N EXPMCACIO-
XES Su OOBIERN0. —CONTES-
TA EL ^IINISTRO DE FOMENTO 
Madrid, 26. 
Los diputados republicanos señores 
Soriano y Nou^ués se h&n dirigido al 
banco azul en el Oongreso pidiendo 
explicadoues sobre la frase " j M a -
marraohos!" vertida al retirarse la 
minoría republicana con motivo de la 
votación del presupuesto de Marina. 
El señor Villanueva contestó a los 
interpelantes que esa frase no había 
sido dirigida a los diputados sino a los 
oradores del mi t in que vertieron la 
especie de haberse repartido millo-
nes entre senadores y diputados para 
apoyar a las empresas ferrocarrileras 
contra sus obreros. 
El incidente no ha tenido, hasta 
ahora, mayor alcance. 
ASAMBLEA ESCOLAR —SALUTA-
OIOX A L A Y U N T A M I E N T O DE 
BARCELONA. — CONTESTA-
CION DEL A L C A L D E . 
Barcelona, 26. 
Se ha inaugurado la ''Asamblea 
Escolar," concurriendo con estandar-
tes unas quinientas representaciones 
de centros de instrucción y educati-
vos de toda España. 
A la llegada de los estudiantes sa-
ludaron al Ayuntamiento, contestán-
doles el Alcalde que Barcelona esta-
ba orgullosa de albergar en su seno a 
la juventud estudiantil y universita-
ria de la Nación, sus futuros directo-
res y los propagandistas de su cul-
tura. 
El acto inaugnral de la ' 'Asamblea 




Ha fallecido repentinamente el ex-
senador del Eeino don Pablo Alzóla. 
Su muerte ha sido muy sentida. 




En el "Centro Republioano" el pe-
riodista don Eugenio Noel ha dado 
una conferencia contra las corridas 
de torce, propaganda que desde hace 
meses viene realizando. 
Un hijo del Marqués de Pickman 
solicitó permiso de la presidencia pa-
ra contestar al conferencista. 
E l presidente del "Centro Repu-
blioono" negóse a ello y el escándalo 
que se produjo fué espantoeo. 
La policía y la Guardia Civi l tuvie-
ron que disolver la reunión a viva 
fuerza, despejando luego las calles y 
realizando algunas detenciones. 
Unos jóvenes, ar is tócratas sevilla-
nos, tropezaron en la callo a Noel y 
devolviéronle uno a uno los insultos 
que en su conferencia dirigiera a Se-
vi l la , invitándole a visitar las fábri-
cas e industrias para que llegara a 
persuadirse de que Sevilla, aun fre-
cuentando las corridas de toros, era 
un pueblo trabajador, culto y elegan-
te, que a ninguno otro tenía nada que 
envidiar en ese sentido. 
Noel pre tendió justificar su actitud 
y el resultado ha sido recibir una 
enorme paliza, teniendo que ser reco-
gido lleno de contusiones y con el ros-
tro amoratado por los golpes recibi-
dos. 
FIGUEROA ALCORTA REGRESA 
A M A D R I D . 
Madrid, 28. 
Ha regresado con su familia, pro-
cedente de Sevilla, el expresidente de 
la República Argentina señor Figue 
roa Alcorta. 
Hace elogios entusiastas de la re-
gión andaluza donde ha sido esplén-
didamente agasajado. 
U N SECRETARIO DE AYUNTA-
MIENTO EN L A CARCEL. 
Tarragona, 26 
Ha sido reducido a prisión el secre-
tario del Ayuntamiento de Vendrell, 
a quien se acusa de haber desfalcado 
la caja municipal y hecho desapare-
cer varios libros de contabilidad. 
A C T U A L I D A D E S 
Quince mil hombres, diz el Cable 
que hay preparados para Intervenir 
en Cuba si continúan los escándalos ic 
la campafía electoral. 
115.000 hombres 1 
Para peleer no son mnehos. 
IT, en cambio, para supervisores de 
las elecciones nos parecen demasiados. 
De todas suertes habrá que convenir 
en que no ea muy honroso que digamos 
para esta repúblieá que a cada paso 
tenga que ser amenazada con una in-
tervención por sus amigos del Norte. 
Un día por aquello de los Vetora-
nos, otro día por la sublevación racista 
y otro por los escándalos de la campa-
ña electoral, pasamos el año con el al-
ma en un hilo y siempre amenazados 
con los disciplinazos que ha de venir a 
damos el tutor si no tenemos juicio. 
¡ Qué triste y qué lamentable es es-
to para los que quisiéramos ver ase-
gurada para siempre la personalidad 
cubana con todo lo grande y noble que 
ésta representa! 
=.¡Y decir que aconsejar prudencia y 
calma e<s en vano! 
¡Si será malo y perturbador el sis-
tema, que con él n i siquiera el instinto 
de conservación es pcsible! 
Pasemos a algo qito nos consuele ue 
tan profundas tristezas. 
La suscripción de Curros Enríquoz 
va adelante. 
De todas las sociedades de la Haba-
na y chel interior de la Isla tenemos 
las mejores noticias. 
Y hoy honramos ya las columnas del 
Diario de la Marina con la hermosa 
carta que, junto con una cantidad res-
petable, nos ha remitido el Casino Es-
pañol de la Habana. 
$ 21,20 oro I. DE CUBA 





I :; : 
I 14.00 plata 
7 . 0 0 ,. 
.. 8 .76 .. 
Mientras haya quienes sepan sentir 
de manera tan erpradva y tan honda 
con motivo de la glorificación de nn 
hijo del pueblo, mártir de la demeera-
oi«, del patriotismo y del arte, los inte, 
mes morales de la raza latina no des-
apareoerán en absoluto de esta tierra, 
sean cu alee fueren los errores de los 
hombres políticos. 
Otra nota agradable y consoladora: 
Con fecha 24 de Ocbubre él Presi-
dente de la Cámara de Comercio de 
Sagua la Gmnde escribe al Presiden-
te del Banco Nacional de Cuba la si-
guiente carta: 
"Tengo el gusto de hacer llegar a 
usted ©1 acuerdo tomado en la ttesion 
extraordinaria celebrada en la noche 
de ayer 23 por asta Delegación de la 
Cámara de Comercio, que dice: 
"Manifestar a la Dirección del Ban-
co Nacional de Cuba que esta Cámara 
de Comercio lamenta lo ocurrido con 
la sustracción de los 1200,000, que a 
nueetro juicio carece totalmente de 
importancia, ratificándole la abaoluta 
confianza que tiene este comercio so-
bre el crédito de ese Banco, Esta Cá-
mara de Comercio ofrece a esa institu-
ción la cooperación mo^al como justa 
compensación a los valiosos servicios 
itup ese Banco viene prestando, desde 
su fundación, al desarrollo de la pros-
peridad del p a í s . " 
"Aprovecho esta oportunidad para 
reiterar a usted nuestra gratitud por 
la ayuda eficaz, que en todo tiempo nos 
ha brindado ese Banco Nacional al co-
mercio de esta localidad." 
Como se ve, la Cámara de Comercio 
de Sagua la Grande cree, como nos-
otros, que la sustracción de los 200,000 
pesos no puede afectar en lo más mí-
nimo al crédito de una institución tan 
respetable como el Banco Nacional. 
Y porque lo cree así, en vez de unir-
se a los que aprovechan cualquier pre-
texto para armar escándalo, le dice 
al Banco Nacional: A tu lado es-
toy; si algo valgo cuenta conmigo, que 
yo no puedo olvidar los servicios que 
has prestado al comercio y al país en 
general. „ « 
j Noble, plausible actitud la de la 
Cámara de Comercio de Sagua ia 
Grande! 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes. Licor de Berro, preparado a base 
de jugo puro de berro y vino gene-
roso. 
POR CURROS E N R I Q U E Z 
"Casino Español de la Habana" 
Presidencia. 
Octubre 24 de 1912. 
Ezomo. Sr. D. Nicolás Kivero, D i -
rector del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
M i distinguido amigo: 
Tiene usted razón. Curros Enr í -
quez que ha sido grande y ha sido 
noble y ha sido digno; que murió 
pobre "porque n i en su frente n i en 
sn espír i tu consintió j amás antifa-
ces"; que luchó denodadamente 
alentando ideales de redención, afa-
nes de gloria para España , aspiracio-
nes perennes e inmutables de just i -
cia para Cuba, merece algo más que 
una tumba pobre y solitaria, algo 
que sin ser fastuoso guarde relación 
con los méri tos del luchador y co-
rresponda a la grandeza de su men-
talidad y a las virtudes supremas de 
su alma noble y generosa. 
Bien hizo usted, pues, llamando a 
nuestras puertas, interesando nuestro 
óbolo para erigir en Galicia un mo-
numento funerario que encierre a 
perpetuidad las preciadas reliquias 
del inmortal poeta. La voz de Curros 
Enr íquez dejó oirse en el "Casino," 
deshojando en honor de E s p a ñ a flo-
res poéticas de matices y aroma in i -
mitables; y es justo, es humano, es 
patr iót ico que el "Casino" corres-
ponda i\oy a la memoria del poeta, 
con ofrenda humilde, sí, pero ofren-
da al f in , pues que la ingrat i tud no 
fructifica en campos como el nuestro 
cultivados por la v i r t u d y enalteci-
dos por el trabajo. 
Dígnese usted, señor Director, unir 
a las cantidades recolectadas la de 
trescientos seis pesos con setenta 
centavos que en oro español es ad-
junta, donativo de la Sociedad y su 
Junta Directiva, según relación que 
se incluye, aceptando, a la vez, las 
protestas de estimación personal con 
que es de usted y se repite suyo aten-
to affmo. q. 1. e. L m., 
E l Presidente. 
SEcusnrxo BAÑO?. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 
cenizas del inmortal poeta Cu-
rros Enriquez. 
ORO.. 
Suma anterior. . . . $ 281-52 
Remitido por el "Casi-
no E s p a ñ o l " de la Ha-
bana : 
El "Casino E s p a ñ o l " de 
la Habana $ 
Directiva 
Secundino Baños „ 
Jesús Mar ía T r i l l o . . . . „ 
Segundo Casteleiro. . . „ 
Maximino Fernández San-
feliz „ 
Mariano Juncadella. . . „ 
Ramón Crusellas „ 
Ma nuel Pérez Garc ía . . „ 
Bernardo Solís., „ 
Pedro Pereda „ 
José Diéguez „ 
Jaime Fargas 
Rogelio Cañedo ,, 
Juan Puigdomenech. . . ,, 
Manuel Ruíz Barreto. . „ 
Manuel Rico „ 
Bernardo Alvarez. . . . „ 
Silverio Blanco „ 
Pedro Sánchez „ 
Manuel Bahamonde. . . „ 
Antonio Carasa „ 
.Ensebio Ortiz „ 
José Balcells „ 
José Fernández Gonxálcx. .. 
Joaqu ín Gelats. . . . ., 
Ramón Pérez ,, 
Francisco Sabio „ 
José F. Fuente „ 
Juan Bances Conde 
Celestino Arguelles. . . „ 
.Marcelino Mar t ínez . . . „ 

































Suma total $ 588-22 
Nota: Los señores D. Juan G. Pu-
mariega y D. Ramón Armada Tei-
jeiro. Vocal y Secretario, respectiva-
mente, del "Casino E s p a ñ o l , " no f i -
guran en la relación que precede por 
N O V I E M B R E 
CONMEMORACION DE L O S F I E L E S D I F U N T O S . 
«ende "IA EPOCA" 
2000 ATRIBUTOS F U N E B R E S 
LAS TENEMOS DESDE 40 cts. o 500 pesos una. 
C i n t a s y d e d i c a t o r i a s G R A T I S . 
NEPTUNO 71. Teléf. A-4244. 
C 3638 alt. 4-26 
A N D R E S A I S O U I 
A B O G A D O V . V O T A R I O 
MASAGE FRANCES PARA SEÑORAS-
Un masage general $1-50. Un masage lo-
cal, 75 cts. Un masage facial 50 cts. Cu-
ftnien^^^^o su^c-srritono a la casa raci6n radical de barros, espinillas, etc 
12384 núrr'- 71' Habana. Tel. A-5791. i Lealtad núm. 124, bajos 
26t-23 Oct. ' ! 12480 4t-25 
feto» ' ~ ' ~ * w ~ ' ' ' ' ~ ' * ' ~ ' * ~ * . r ' * ~ * * * * j r M , ~ , , * r , , , j r * * J r * * r * * r * * * ' r 
"NEGROS Y AZULES" 
T R A J E S M O D E R N O S , C O L O R E S I N V A R I A B L E S 
T R A J E S 
DE VICUÑA, NEGRA 0 AZUL, CORTE MODERNO 
D E S D E . . . ^ 1 0 - 3 0 , o r o 
T R A J E S 
DE ARMOUR, Gerga o Vicuña, muy superiores 
D E S D E . . . $ 1 5 - 6 0 , oro 
rypn rijTro modelos en trajes de L E V I T A , C H A Q U E T , F R A C 
[AuLLLmLu y S M O K I N G a precios sumamente reducidos. 
Antigua Casa de J. Vallés 
SAN RAFAEL \ A % ^ 
GRAN EXPOSICION desde el 26 de Octubre de las 
ULTIMAS MODAS europeas y americanas en CASI-
MIRES y CONFECCIONES para caballeros y niños. 
R E M I T I M O S g r a t i s a p r o v i n c i a s n u e s t r o c a t á l o g o i l u s t r a d o . 
C 3633 6-26 
AS FUNEBRES 
D e P a r í s y C a . 
So! n ú m . 7 0 . " - T e l é f o n o A - 3 I 7 I . - - H a b a n a . 
C 3584 5t-21 
D I A l i l ü 1>S l-A iHAJSXCíA—-Bdioion de la tarde.—Octubre 26 ae 1912. 
iiaber contribuido ya en la primera 
lista publicada por el Diario de la 
ÍMarina. 
P L A T A . 
Suma anterior. . . , $ 244-60 
Antonio Bugallo Grenet.. „ 2-00 
Total . . . > . . $ 246-60 
La Unión Villalbesa." 
Presidencia. 
En Junta Directiva verificada la 
noche del día 22 del que mrsa. dado 
cuenta de su muy atenta circular, en 
la que solicita el apoyo material de 
esta Sociedad, para la digna causa 
que persigue ese organismo, de le-
vantar en el Cementerio de La Coru-
ña un mausoleo por medio de la sus-
cripción patr iót ica, dedicado^ a la me-
moria del que en vida fué eximio 
cantor de nuestra querida Suevia, el 
Maestro Curros Enr íquez (q. e. p. d.) 
Esta Junta de Gobierno acordó 
contribuir al efecto con la cantidad 
de $10-60 oro español, la cual será 
entregada en la administración de esa 
colectividad por nuestro Tesorero. 
De usted atentamente. 
E l Secretario. 
B A T U R R I L L O 
TJpa nota simpática que he leído en 
JAI Prensa: 
Alarmado el alcalde de Matanzas 
durante una fiesta conjuncionista, al 
punto de acuartelar la policía y confiar 
la guarda del orden a la Rural, ya que 
no podía prohibir ccnstitiieioualmen' 
te que los manifestantes pasasen por 
frente a su casa, solicitó de Strampe-3, 
jefe de los "JMuchachos de la Acera" 
que no provocasen con su obstinación 
de pasar por allí, una r iña tal vez do 
funestas consecuencias. 
! T telegrafió Rodríguez Arango que 
Strampes no sólo aceptó con gusto el 
deseo del Alcalde, sino que le ofreció 
para la noche siguiente una serenata 
en su propia casa, en reconocimiento 
de su autoridad y en demostración de 
que, adversarios decididos de los libe-
rales, sus amigos no les odian y para 
m& paisanos decentes tienen las debi-
das oonsideraciones. Y agregó el co-
rresponsal : *' La policía ha estado muy 
correcta." ¿Por qué siempre no había 
de ser así, si hermanos somos y a igual 
triste suerte estamos condenados? 
• 
* * 
Una nota desagradable en cambio: 
nn telegrama de New Port, Virginia, 
comunica fy\xe el Tribunal condenó a 
tres meses de prisión y 500 duros áe 
multa al canciller del consulado cuba-
no "por molestar a las damas en la vía 
públ ica . ' ' 
JsTuestro Ministro en Washington es-
timó demasiado severa la pena; si hu-
'biera sido de 24 horas de arresto era lo 
mismo; un diplomático no debe ser 
Inusado jamás de molestar a las da-
mas del país donde reside. 
Allí donde, junto a una gran liber-
tad de la mujer, que pasea sola, y con 
su prometido, y trabaja fuera del ho-
gar, y desempeña ocupaciones calleje-
ras, se la respeta mucho cuando es ho-
nesta y basta su acusación contra el 
•«itrevimiento de un hombre para que 
jueces y opinión pública se pongan de 
»u parte; allí donde el odio de razcíS 
llega a linchar a un negro porque pasó 
su mano por la cabecita de una niña, 
y donde mujeres perdidas han logra-
do casarse por la simple promesa de 
su concubino, los extranjeros, y más si 
desempeñan un puesto oficial en nom-
bre de su patria, deben medirse mucho 
antes de lastimar un pudor o faltar a 
un respeto. 
No cito el nombre del canciller por-
que no quiero ridiculizarle; me alegra-
ría de que se comprobara el error j i ; -
dicial; pero la mera enunciación, la 
noticia escueta del delito y del fallo, 
perjudica hondamente nuestra reputa-
ción. Los hombres que Cuba inviste Je 
su represenUción y envía al seno de 
las sociedades amigas, deben ser mo-
delos de corrección en ios menores de-
talles de su vida. 
Ha solido suceder que nuestros di-
plomáticos aumentaran el desprestigio 
de la República, ya contrayendo deu-
das, ya engañando a comerciantes, ora 
llevando vida licenciosa, ora cometien-
do grandes tonterías. Y es que, de al-
gún tiempo a a>ta parte, pensamos ser-
vir para todo, y nuestro gobierno ha 
utilizado para cargos de seriedad, de-
licados y de responsabilidad moral, *] 
primer solicitante siempre que fuese 
correligionario. 
Y es tambión ello fruto de la educa-
ción, influencia del medio. Nos hemos 
habituado a la vida alegre, a la vida 
de bohemios, y a galantear, trasnochar, 
jugar, reñi r y beber; a no guardar a 
nuestras hermanas todos los respetos'; 
a llevarlas a las oficinas para corronv 
perlas y a galantearlas al paso, en par-
ques y cafés, en presencia de sus pa-
dres o maridos, a quienes a úl t ima ho-
ra se envía un cartel de desafío, para 
que no más defiendan lo que las fieras 
y las perras defienden: sus hembras y 
sus hijos. 
Y criados en esta atmósfera, satura-
dos del espíritu de despreocupación 
que aquí reina y olvidados de lo que 
importa a nuestro crédito en el mun-
do la bondad de costumbres, van algu-
nos al extranjero a interpretar la l i -
bertad de la mujer en las calles como 
invitación expresa al abuso, o a no pa-
gar sus cuentas y malversar las del 
Consulado, como la cosa má® natural 
del mundo. 
Eso también debe cesar con un nue-
vo gobierno serio y previsor. Mejoran 
aquí los hábitos sociales y sean selec-
cionados por su moralidad nuestros re-
presentantes en las naciones amigas. 
y mediante paga o barato fijo, experi-
mentan la atracción, y pecan. Más cal-
pables que ellos son los gobiernos, los 
partidos, los jueces, los verdaderos 
cómplices; esos gobiernos que explotan 
la Lotería, esos ayuntamientos que ex-
plotan las vallas, y esas autoridades 
que juegan al lote y reciben la men-
sualidad del banquero correligionario. 
Recibí, digo, con honda satisfaccióu 
los cariñosos mensajes, y para los dos 
piadosos amigos, que de su infortunio 
se olvidaron pafa pensar en el mío, 
tengo intenso agradecimiento. 
* # 
Entre los (quinientos mensajes de pú-
some que llevo recibidos, hago otra ex-
cepción, por lo triste, por lo horrible 
de los sitios de donde vienen: la cár-
cel y el presidio. Me han conmovido 
mucho más que los más elocuentes tes-
timonios del pesar de mis íntimos. 
Escribió uno Enrique ÜMaza, el im-
pulsivo joven, enfermo de patriotismo 
—también el patriotismo enferma— 
que agredió al seeertario de la Lega-
ción americana. E l otro lo firma J. A. 
Pérez, amigo viejo, víctima de una pa-
sión que domina al cubano por culpa 
de estos malos gobiernos, que fomen-
tan el juego, que lo explotan, que son 
ellos empresarios y que tienen alcal-
des y policía que lucran descarada-
mente con los garitos. 
Hay hombres que por la posición 
que ocupan y la educación que recibie-
ron de niños, no andar ían a salto de 
mata jugando en covachas y mani-
guas-, pero que, viendo funcionar la 
banca en presencia de las autoridades 
Se ha incoado causa contra el pa-
triota general Loynaz del Castillo. Mo-
t ivo : una denuncia de que en cierta 
finca suya se utiliza el agua de Vento 
sin pagar el canon correspondiente. 
Sub jndice el asunto, y tra tándola 
de una personalidad tan prestigiosa 
como Loinaz, suspendo todo juicio des-
favorable. Aunque pienso que, pues no 
se refiere la denuncia a una pluma de 
agua en el perímetro urbano, sino al 
uso de cañerías en una finca rural, tal 
vez no haya creído Loinaz cometer 
fraude que, después de todo, a su 
arrendatario y no a él aprovecha, 
Pero, de todos modos, hay bastante 
de incorrección, mucho de saña y mala 
intención en el caso de la denuncia, 
porque esa cañería no se puso ahora, 
porque se dice que es de tiempo atrás 
el aprovechamiento de las aguas de 
Vento en " La Belinda." Y entóneos se 
ve claro que hasta que el general pa 
triota no adoptó ciertas actitudes polí-
ticad, nadie sintió el celo por los in-
tereses públicos. No es el bien general 
lo que se busca ¡ es la molestia y el des-
crédito del hombre. 
¿Es ta rá dispuesto el descubridor de 
ese delito a revelar cuantos sus corre-
ligionarios oometen freouentementt ? 
Oja lá ; que la ley debe caer sobre to-
dos y la moral pública exige que 'os 
ciudadanos oumplan cen su deber. 
# 
No había podido recoger hasta ahora 
la 'queja d© un mi lector de Mantua 
por el no funcionamu;nto de la escuela 
Je Macuriges, cuyo traslado fué dis-
puesto desde el mes do Marzo, a causa 
de la exigua asistencia escolar. 
Según mi comunicante, la política 
se ha opuesto al traslado; reclamacio-
nes infundadas y la influencia de 3I-
gún personaje han invalidado las dis-
posiciones superiores, y tal vez se esrá 
malgastando el dinero en sueldos de 
un maestro, mientras muchos niños de 
otro barrio carecen de escuela. 
¡Ay, amigo: conozco la lucha que 
las autoridades escolares tienen que 
sostener contra eaciqíues y caciquillos! 
Eso ha de cesar también; pero creo 
que con Zayas no cesaría; con Meno-
cal, tal vez, con los americanos segura-
mente. 
Joaquín N . ARAMBCTRU. 
Los trajes de etiqueta e n c a i 
de DIEGO PEÑA, se conocen 
en la calle por su elegancia y 
distinción. Hay siempre surti-
do de las mejores telas ingle-
sas y francesas. 
Hechura de un traje completo $15-90 
Saco y pantalón „ 14-84 
OBISPO 9 2 . Engllsh Spokon. 
American Style. Teléf. A 4 3 2 1 
11451 alt. 13-1 O. 
B L A N C O Y N E G R O 
NOVEDAD MUNDIAL PARA 1913. 
, ( H O R M A C O R T A ) , 
S . B E N E J A M ^ ^ B a z a r I n g l é s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . 
C 3617 
PRUEBEN LOS RICOS 
PANALLETS DE AL-
MENDRA, PIÑONES 8. 
QUE E L A B O R A I S 
"Cuba Cataluña" 
G A L I A N O 97. Teléf . A-3918 . 
DULCERIA, REPOSTE-
RIA, HELADOS Y VI-
VERES F I N O S . — * 
SERVICIOS PARA BODAS, 
BAUTIZOS, &. &. = 
O R I E N T A L 
L A MEJOR DE TODAS OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D M A T U H A L . S3 EL ESTUCHE 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
El Centenario de las Cortes de Cádiz 
C 3605 




a toda ponderación, resultó el gran 
baile celebrado anoche en nuestro her-
moso Gran Teatro. 
Ha sido una fiesta que hace honor 
a la aristocracia gaditana y digno com-
plemento del programa de festejos que 
se ha celebrado para conmemorar el 
Centenario de la Constitución y sitio 
de Cádiz. 
E l interior del coliseo hállase con-
vertido en una verdadera ascua le 
oro: en todo se observa distinción, de-
talle» de riqueza, de delicadeza, de 
buen gusto. 
E l salón es una preciosidad, una 
maravilla de arte y de distinción, que 
Eamó la atención sobremanera. 
La alfombra es blanca: los antepe-
chos de los palcos ostentan guirnalda? 
de flores naturales blancas también, el 
alumbrado es inmensa, todo, en fin. 
constituye un dechado de preciosida-
des. 
La orquesta se situó en el escenario, 
el cual semejaba un bosque: las pal-
meras y las plantas valiosísimas, artís-
tica/mente distribuidas, dábale un as-
pecto de idealidad maravillosa. 
E l " foyer , " de suyo regio, como es 
sabido, ofrecía asimismo una perspec-
tiva por demás brillante. 
Instaláronse en él 6 mesas de 21 cu-
biertos; lucían espléndido exorno; 
raultitud de riquísimos centros de pla-
ta que contenían sólo flores blancas, 
rosas, margaritas, dalias, etc., compo-
nían el conjunto del adorno. 
No pude darse aspecto más suntuo-
so que el que ofrecía aquel lugar. 
En las galerías de la planta baja, a 
derecha e izquierda, se instalaron dos 
largos mostradores para el servicio ge-
neral de refrescos, en los 'que de.s<le 
temprano se sirvieron exquisitos v i -
nos, pastas, dulces selectos, café frío 
y cerveza. 
Para el servicio de escaleras hallá-
banse seis camareros del vapor " A l -
fonso X I I , " de la Compañía Trasa-
tlántica, que vestían lujosísimos uni-
formes estilo Luís X V . 
Dos de ellos, situados en' la puerta 
principal, ofrecían a los invitados, con-
forme ingresaban en el coliseo lindísi-
mos "carnets" que contenían el pro-
grama de loe bailables: hacían el ofre-
cimiento en lujosas bandejas de plata 
repujada. 
En el vestíbulo atendían a los invi-
tados las comisiones designadas pre-
viamente para ello: formábanla las do 
recibo, baile, bufet y orden. 
A poco de las diez y media empeza-
ron a llegar los invitados. 
Las damas lucían tocados espléndi-
dos, suntuosos, de irreprochable ele-
gancia y se adornaban con soberbias 
joyas,siendo muy de admirar también 
dos art íst icos peinados, de estilos va-
riadísimos y de épocas en su gran 
ímayoría. 
Omitimos nombres, lamentándolo 
muchísimo, porque nos falta espacio 
para publicarlos • pero diremos, sí, que 
a la gran fiesta concurrió toda la aris-
tocracia de Cádiz y numerosas familias 
de San 'Fernando, Puerto Real, Sevilla 
y Jerez de la Frontera. 
La distinguida señora del Embaja-
dor de la Argentina señor Figueroa 
Alcorta, concurrió al Teatro con sn 
bellísima hija Clara, y acompañada 
además, por la respetada señora de 
don Enrique Mec-Pherson y sus an-
gelicales hijas. 
Lucían espléndidas "toilettes" y 
fueron objeto de atenciones múltiples 
por parte de todos. 
A las doce llegó al Gran Teatro el 
Embajador argentino, con su Secreta-
ria don David Peña y personal que le 
acompaña. 
A las dos de la madrugada estaba 
la fiesta en todo su apogeo. Concluirá 
próximamente al amanecer, y es segu-
ro que en todos dejará recuerdos gra-
tísimos por su suntuosidad y magnifi-
cencia. 
A las cinco de la madrugada conti-
nuaba la fiesta. 
Visita a las tumbas fenicias 
Cádiz, 7. 
E l Ministro de Instrucción pública 
jeeñor Alba hizo anteayer tarde una 
visita a las tumbas fenicias en terre-
nos de nuestro convecino don Feman-
do Oca. 
Los acompañaban los señores don 
Ramón Carranza, don Pelayo Quinte-
ro, don José Romero y don Alvaro Pi-
cardo. 
Allí fueron encontrados un anillo 
de oro de la época fenicia, con un es 
carabeo, teniendo en este un guerrero 
grabado. 
También fué encontrado un anillo 
de plata de la misma época y que se 
rompió al intentar ponérselo un Dipu-
tado. 
La tumba no está aún defínitiva-
mentc abierta y la alhaja en cuestión, 
que es de bastante mérito por su anti-
güedad fué extraída de la tumba con 
una pequeña red de pala. 
E l anillo se conserva en perfecto es-
tado, como si recientemente lo hubie-
ran fabricado. 
S O C I E D A D E S 
l A C U E R D A T E . J 
Si tomar leche sabrosa 
y fresca y pura deseas 
desecha necias ideas 
y ten presente una cosa: 
¡Que no hay establo ninguno 
que venza a la lechería 
" L a Verdad," Jesús María 
número setenta y uno. 
CENTRO ASTURUNo 
En la úl t ima sesión que ceUK -
Directiva de esta Sociedad Se fl 0 14 
•Embarcar para España." no. 6: 
ta del Centro, al socio enfe^ ¡L?' 
don José Infiesta Alvarez. 0f 
Nombrar a la enfermera c -
Adela Alenéndez, P.ra cubrir 1 ? ^ 
cante ocurrida por renuncia Aai 4 
üorita María Cos. e ^ 
Quedar enterada de que los 
res Rayneri y González del v í0" 
ya terminada su licencia, han v ^ l * 
ocupar sus puestos. 10 * 
Nombrar al señor Migue] A5 
Marrón escribiente de la AdmiJ^? 
cion de la Quinta( para cubrirT 
cante ocurrida por renuncia c ^ 
Celestino Campa. eia ^ *eiior 
Conceder cuatro meses de licen ¡ 
al practicante de la Quinta sen0r j 
sé Pérez Morán, quien la ha s o W 
do para realizar un viaje a España 
Prorrogar por un año, el serví™ 
del tren funerario. 'J 
Aprobar los informes mensuales d 
las Secciones de Propaganda, 
gración, Instrucción, Recreo y Ador! 
no, e Intereses Materiales. r* 
Protestar de las gestiones que realU 
za la Cámara de Comercio, de San. 
tander, encajminadas a perjudicar ai 
Musel. como puerto habilitado para e) 
despacho de emigrantes. 
Hacer propaganda en el sentido 
que el mayor n ú m e r j posible de emi-
grantes se embarque por el puerb 
del Musel, de Gijón. 
Autorizar a la Sociedad Coral As-
turiana para que, en uno de ios do. 
mingos de Noviembre próximo, cele, 
bre en los salones del Centro una fieg. 
ta de carác ter íntimo y 'eseneialmea. 
te art ís t ica. 
Y aprobar los asuntos que han dd 
ser sometidos a ia sanción de la Jim, 
ta general administrativa próxima. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
^ D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomiro. 
Apartado 668 
C L U B CATALUÑA 
E l Presidente de este Club, señoí 
Narciso Maciá nos invita muy ama-
blemente a la conferencia qoe en m 
salones de la misma y del Ateneo 
unidos, p ronuncia rá hoy sábado a las 
ocho de la noche la ilustre america-
nista señora Emilia Serrano, Baronesa 
de Wilson. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
MARIA INMACULADA 
Colegio para niños de ambos sexos. 
Anexo a la Academia "Portero." 
Kindergarten, enseñanza elemental f 
superior, preparación para el Magisterio, 
Inglés, Corte y Costura. 23 núm. 383, en-
tre 2 y 4, Vedado, teléfono F-1755. 
12521 4'2< 
OBISPO 103 12065 Rlt. 13-1? O. 
1 
SOLIDARIDAD PONTEVEDRESA 
Esta Asociación celebrará junta ge-
neral ordinaria mañana, en enya «e-
sión se t r a t a r á n asuntos de verdade-
ra impohtancia. 
Tenemos entendido que reina entre 
sus asociados gran animación para | 
concurrir a este acto que tendrá lugar 
a las doce del día. 
C 3473 alt. 
BTARIO D E L A MAEINA.—(Edición de la tarde.—Octubre 26 de 1912. 
»L CAPITAN DELA 
PRIMERA ESTACION 
Los vecinos de la calle de Villegas, 
«ntre las de 0;Reilly y Pragreso nos 
fneífan hagamos llegar al Jefe de la 
Policía el escándalo que a diario pro-
ducen en aquella cuadra una sene da 
^mclra^os mal educados y muy irres-
petuosos con las personas mayores, 
inecialmente con las señoritas y las 
¡T^ras . Allí se grita, se juega, "se 
¡fcn mí t i ne s " y se arma cada pedrea 
nne t i r i ta el diablo. 
Bogamos al Jefe de la Policía en 
nombre de los vecinos de Villegas p r i -
mare poner coto a este desbarajuste 
infantil que origina un escándalo du-
rante todo el día. ^ 
'NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta ciudad el muy 
estimado caballero don Juan Boca, 
p r e s i d e n t e de la Asociación Cana-
fja, y antiguo comerciante muy que-
rido por su buen carácter . ^ 
Dios acoja su alma y% reciban nues-
tro pésatme sus familiares. 
l U A R D I A J U R A L 
De la Jefaratu 
Habana, Octubre 26 de 1512. 
En el mimero 287 del periódico lo-
cal " E l T r i u n f o " correspondiente al 
día de hoy y en la segunda plana del 
mismo, bajo el epígrafe de " ¿ G u e r r a 
Civil o elecciones?" y subepígrafe 
• La Guardia Rura l , " se dice que las 
denuncias formuladas contra varios 
oficiales de la misma se h'an compro-
bado y que éstos en breve se rán so-
metidos a consejos de guerra; y co-
mo la información del apreciable dia-
rio de referencia es completamente 
inexacta, este Centro se apresura a 
desmentirla., asegurando que hasta la 
fecha ninguna denuncia contra ofi-
ciales de la Guardia Rural, tramita-
da en la forma correspondiente, se ha. 
comprobado. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Haberes y gastos 
El señor Presidente de la República 
a propuesta del Secretario de Gober-
nación, ha firmado un decreto dispo-
niendo el pago de los gastos y haberes 
con motivo del aumento de la policía 
«n algunas localidades de Oriente, du-
rante la revolución racista. 
Tomando medidas 
El Secretario de Estado e interino 
•de Gobernación señor Sanguily, estu-
vo hablando con el Presidente durante 
largo rato, y a su salida manifestó a 
los repórteres haber ido a Palacio ?i 
dar cuenta al general Gómez de las 
medidas tomadas y las que tomará 
hoy para mantener el orden, cuyas me-
didas dijo por último, serán conocidas 
muy pronto. 
Saludo de c o r t e s í a 
E l ^Ministro de la Argentina, señor 
Fonseca, estuvo a saludar al señor Pre-
sidente. 
Quejas 
E l senador señor Nodarse, exhibió 
hoy al Jefe del Estado, algunos telo-
gramas de quejas contra las autorida-
des conservadoras de Vuelta Abajo, 
los cuales le han enviado liberales de 
aquella región, 
A dar cuenta 
Para saludarlo y darle cuenta de la 
situación en la provincia de Matanzas, 
visitó hoy al Jefe del Estado el general 
Montero. 
El s e ñ o r Zayas 
E l Vicepresidente de la República 
y candidato a la Presidencia por ei 
partido liberal en las futuras eleccio-
nes doctor Zayas, estuvo a enterarse 
por el señor Presidente de las faculta-
des que se han dado a los Delegados del 
Gobierno nombrados ayer para distin-
tas localidades de la República hasta 
el día de las elecciones, especialmente 
en lo que atañe al designado para esta 
capital señor Pujol. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Queja 
Doce policías municipales de Cien-
fuegos, han dirigido un escrito a la Se-
cretaría de Gobernación, manifestan-
do que por ser liberales han sido sus-
pendidos de sus cargos, atropellados y 
vejados por el Alcalde municipal y el 
•Tofo de dicho cuerpo. 
Dicen también, que para realizar 
con ellos las vejaciones de que dan 
cuenta, se han inventado hechos ima-
ginarios y supuestos. 
Conflicto entre r ü r a i e s y policía 
Según noticias que hemos sabido po-
co antes de entrar en prensa esta edi-
ción, ha surgido un grave conflicto en-
tre la policía municipal de Aiquízar y 
la Guardia Rural allí destacada. 
Desconocemos detalles. 
Con tal motivo ha salido para dicho 
pueblo en el automóvil de la Presiden-
cia, el Secretario de Gobernación señor 
Sanguily, acompañado de su ayudante 
el capitán señor Cárdenas. 
Poco después salió también para di-
cho pueblo el miembro del partido 
conservador señor Cosme de la Tó-
rnente. 
El s e ñ o r Tavel 
E l capitán de artillería señor Tavel 
Marcano, que había sido destinado 
ayer para prestar servicio a las órde-
nes del Secretario de Gobernación, se-
ñor Sanguily, fué designado más tarde 
para ponerse a las órdenes del tenien-
te coronel Pujol, quien como saben ya 
nuestros lectores, quedó nombrado 
ayer tarde no supervisor de la policía 
como han publicado algunos colegas, 
sino encargado del mantenimiento del 
orden público en esta ciudad, como De-
legado del Secretario de Gobernación. 
SECRETARIA D E H A C I E N D A 
Audiencia 
E l Administrador de la fábrica de 
tabacos Henry Clay ha pedida audien-
m m 
m m 
¿Ha probado Vd. la MANTEQUILLA 
" L A P A S T O R A " ? 
E S la mejor.—Pídala en todas las casas acre-
ditadas.—Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras. = = = = = = = = 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
ESPERANZA NÜM. 5. Teléfono 2̂550 
-•-jy, .yg-', -v>^ ,«s> 
C 3485 alt. 4-5 
Surtido 
(oiPSAL 
C 3495 alt 9-7 
W Preferida de las familias y el pueblo en general 
sas reducidos precios y constantes novedades. 
Tenemos excelente surtido en vajillas, últi-
ma novedad que las detallamos a 
Susto del comprador. • ^ - X ^ A 
" Juegos de 
café, columnas, 
macetas, floreros y 
otras muchas novedades, 
JBlfi&S BE TOCAOSR, LAMPARAS 
DE CRISTAL, LISAS 
T COíUTERAS 
a precios sin competencia.-
En platos, fuentes, copas y batería de 
cocina no hay que hablar .= • — 
HAfiANSS CSA VISITA Y QUEDARA COMPLACIDO 
DE LOS PRECIOS QUE SE BAR DE DAR. 
C 3337 alt. i - i 
cia al Secretario de Hacienda para tra-
tar sobre en la forma de allanar ciertos 
inconvenientes presentados para la ad-
quisición de los sellos de garantía para 
tabacos y cigarros. 
Una bandera 
Se ha resuelto, accediendo a una pe-
tición del señor A . Heredia, enviar al 
Museo Nacional, para su conservación, 
la primera bandera cubana que se izó 
en la fortaleza del Morro el día 20 de 
Mayo de 1902. 
La oficina de inmigración 
E l Secretario de Hacienda j el Jefe 
de las oficinas de inmigración estuvie-
ron tratando hoy sobre la necesidad de 
trasladar a la Machina las referi-
das oficinas, por irse a construir un 




E l Alcaide, accediendo a petición de 
los matarifes del Matadero Industrial, 
ha dictado un decreto, disponiendo que 
la matanza el día 31 del actual se haga 
doble, para que no trabajen los obraros 
el día siguiente que es festivo por ce-
lebrarse las elecciones generales. 
ÉSÜNTOS VAHIOS 
Una velada 
Mañana domingo, se celebrará en 
la Sociedad de Las Cañas—reparto 
ded mismo nombre,—una gran velada. 
Se pondrá en escena el drama de 
Zorrilla 'Don Juan Tenorio." 
Se es t renarán decoraciones y ves-
tuarios. 
CORREO E X T R A N J E R O 
SEPTIEMBRE 
Vidas pintorescas.—El cocinero Su-
bata se decía Marqués y Archidu-
que.—Y estafaba a las gentes cré-
dulas. 
Colonia 30 
En el verano de 1909 la Policía de 
París detuvo a un individuo de nacio-
nalidad austríaca, que decía ser nieto 
del Emperador Francisco José. 
Afirmaba dicho ciudadano que, en 
realidad, le pertenecía el título de ar-
chiduque, pero que usaba el de mar-
qués de Subata. 
Tenía diez y nueve años, de edad 
Habitaba un magnífico piso de una 
casa suntuosa del barrio de la Estre-
11a. 
Vivía con una dama de alguna más 
edad, de rara distonción, de mucha 
belleza y que vestía elegantísima-
mente. 
Dicha señora se hacía pasar por es-
posa del sedicente marqués de Subata. 
Invocando la ilustre parentela que 
afirmaba tenía su esposo, se hizo en-
tregar por diversos joyeros, alhajas 
que valían de 700 a 800.000 francos. 
Dichas alhajas fueron vendidas por 
Subata. 
I^os joyeros se enteraron de que no 
; cobrarían jamás y avisaron a las auto-
| ridades. 
Preso Subata, se descubrió todo. 
Ni era marqués, n i archiduque, n i 
nieto del Emperador de Austria. 
Era un cocinero que había deserta-
do de la cocina, y que profesaba a las 
cacerolas un odio inextinguible. 
Le condenaron a dos años de prisión 
y a 1.000 francos de multa. 
La falsa marquesa fué puesta en l i -
bertad, porque probó que había obra-
do instigada por Subata. 
Los joyeros se quedaron sin sus al-
hajas y maldiciendo de la hora en que 
se dejaron engañar. 
En octubre del año pasado Subata 
cumplió su condena y se fué a Grat?, 
en Austria, a pasar ' una temporada 
con su madre. 
En enero de este año llegó a Muns-
tere hizo conocimiento con un tal 
Schlitt, hijo de un gran comerciante 
de Elberféld. 
Este presentó al marqués de Subata 
—pues el ex-cocinero había vuelto a 
tomar su falso título—al dueño de una 
pensión aristocrática que frecuenta-
ban los estudiantes del Cuerpo Sajo-
nia-, de la Universidad. 
El marques imresionó a todos los 
asiduos de la pensión por sus maneras 
distinguidas y, sobre todo, por su ge-
nerosidad principesca. . s 
Ofrecía grandes cenas, que excita-
ban la envidia de los estudiantas de 
los otros Cuerpos. 
Xo pagaba ninguna cuenta. Decía 
a los acreedores que pasasen las fac-
turas a su abuelo el Emperador Fran-
cisco José. 
Cuando hubo estafado a mucha gen-
te desapareció de Munster. 
Causó gran sorpresa en la Inten-
dencia del Palacio del Emperador de 
Austria el hecho de que fondistas, sas-
tres y poyeros de Munster enviaran 
targas cuentas exigiendo su inmediato 
Pago. 
No fué abonada ninguna, y en vista 
de ello los estafados se quejaron a la 
Policía. 
Subata fué preso hace dos meses, y 
días pasados compareció ante el Tr i -
bunal correccional de Munster. 
Este le ha condenado a tres y medio 
años de prisión y a la pérdida de sus 
derechos civiles durante cinco años. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TEOPICAL, que es un cúralo todo. 
Dispensario " L a Caridad' 
Loe niños pobres y desvalidos cuen 
tan sólo con la generosidad de la* 
personas buenas y caritativas". Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta lia j a del Palacio Episcopal, Haba» 
na número 58. 
APERTURA D E L GRAN HOTEL < t P A R I S , , 
D E D I A Z Y G O N Z A L E Z = = = = = 
CUENTA ESTE GRAN HOTEL CON VENTILADAS HABITACIOZES Y UN GRAN RESTURANT 
CON BESERYADOS ESPECIALES.—GRAN CONFORT FRENTE A LA ESTACION CENTRAL 
Zuiueta núm. 85. • Teléfono A-7779. • Habana, Cuba. 
C 3486 alt. 
C a c a s a d e B a h a m o n d e y £ a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RB. 
L O J 3 S de oro y plato, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pnlsoras y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sos grandes talleres, hay 
on completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
3387 Oct.-l 
IarTlos ranchos mensuales de las familias 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Busíillo y Sobrino.-Gaüano número 78 
PESO COMPLETO.—MERCANCIAS PRIMERA DE PRIMERA. 
ENVIO GRATIS 
Gran surtido en víveres de todas clases, vinos, licores y champag-
nes. Frutas frescas Importadas. Coliflor fresca. Solemos recibir maíz 
tierno americano. 
RECOMENDAMOS LAS EXQUISITAS SARDINAS LA HABANERA. 
C H I L E S MEJICANOS DE TODAS CLASES. METATES Y Metapiles. 
TA SE RECIBIERON LOS EXQUISITOS BOMBONES HOLAKDESES RELIELOS DE LICOR 
C 3323 alt. 10-2 
DE 
D E F I A N C R 
POR $5-50 PUEDE USTED comprar una máquina como la del grabado.—Está de-
más el decir la acepta-
ción que tendrá en este invierno el botón forrado. 
No pierda tiempo y pídanos boy mismo catálogos 
LOPEZ RIO y Cia. G A L I A N O 1 1 7 2 
C A B L E O R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
DE HOY 
H A Y QUE INYESTTGAR ANTES 
DE OCCvDEXAJR A L GENERAL 
DIAZ.—UN DISCUUSO D E L SE-
NADOR DE L A BARRA. 
Ciudad de Méjico, Octubre 26. 
El senador de la Barra pronunció 
anoche un sensacional discurso, en el 
que advir t ió solemnemente al Gobier-
no que era de todo punto necesario 
investigar todas las circunstancias 
antes de pronunciar el fallo final en 
el caso del general Félix Díaz. 
ADRLINOPOLIS ARDIENDO.—LA 
MAYORIA D E LOS FUERTES 
OCUPADOS POR LOS BULGA-
ROS. 
Sofía, Bulgaria, Octubre 26. 
Los despachos recibidos en esta ca-
pital anuncian que una parte de la 
ciudad de Adrianópolis está ardicn-
do, como consecuencia del bombardeo 
de los búlgaros. 
La mayoría de los fuertes que cir-
cundan a Adrianópolis se hallan en 
posesión de los búlgaros. 
Las fuerzas búlgaras continúan con 
gran determinación avanzando hacia 
la ciudad. 
Ya han hedho prisioneros a 1,800 
turcos. 
U N GOBIERNO PROVISIONAL 
AMERICANO. — CRITICA SI-
TUACION. 
Washington, Octubre 26. 
La situación de la República de 
Santo Domingo es tan crítica que a 
las autoridades americanas no les sor-
prendería la abdicación de todo el 
cuerpo administrativo de dicha Eepú-
blica. 
Esto impondría a los comisionados 
americanos la obligación de estable-
cer un gobierno provisional, mientras 
estén pendientes las elecciones popu-
lares. 
LLEGADA DE U N TRANSPORTE. 
AMERICANO. — 750 SOLDADOS 
DE I N F A N T E R I A DE ]\IARINA. 
Puerto Plata, Santo Domingo, Oc-
tubre 26. 
Ha entrado en este puerto el trans-
porte de la marina de los Estados 
Unidos "Pra i r ie . " 
Vienen a bordo 750 soldados de in-
fantería de marina. 
LOS BULGAROS VICTORIOSOS.— 
A LAS PUERTAS DE A D R I A N A -
POLIS. 
Viena, Austria, Octubre 26. 
Según l a información que publica 
la pr'ensa de esta capital, las fuerzas 
búlgaras ya se han posesionado de la 
estación del ferrocarril en Adrianá-
polis. 
Los búlgaros han sido reforzados. 
por lo que se considera segura la 
inmediata captura de toda la ciudad* 
LOS MONTE NEGRINOS MAR-
CHANDO SOBRE SCUTABL—» 
LOS TURCOS SE R E T I R A N . 
Londres, 0ctubi>3 26. 
Los montenegrinos continúan mar-
chando con gran determinación hacia 
S cutan. 
La evacuación de los turcos ya es 
casi un hecho, habiéndose replegado 
a las alturas que dominan a la ciu-
dad, hacia el sur. 
DESMORALIZACION OTOMANA. 
— L A CAUSA DE LOS DESAS-
TRES TUECOS. 
Londres, Octubre 26. 
Los despaches que llegan a ésta d€ 
Viena, San Petersburgo, y otras 
pítales atribuyen las derrotas sufrí-
. das por las fuerzas otomanas a la 
falta de una organización adecuada y 
de provisiones de boca, no menos 
; que a las desave^dneias entre el M i -
! nistro de la Guerra turco y el jefe da 
! la división de Thraco, quienes no es-
: t án de acuerdo en la cuestión de la 
concentración del ejército. 
F E L I X D I A Z A N T E E L CONSEJO 
DE GUERRA. — ¿SERA F U S k 
LADO? 
Veracruz, Octubre 26. 
E l Consejo de Guerra que ha de 
juzgar al jefe de la sublbvación vera-
| cruzana, general Fél ix Díaz, empezó 
¡ a funcionar anoche. 
Ya se han dado órdenes para que 
los oficiales Luna y Migoni sean pa-
sados por las armas. 
Créese que lo mismo se h a r á con el 
general Fél ix Díaz. 
MADERO I N E X O R A B L E . — CREE 
QUE U N F A L L O RIGUROSO ES 
LO MAS S A L U D A B L E . 
Ciudad de Méjico, Octubre 26. 
Una comisión de estudiantes visitó 
al Presidente Madero para pedirlo 
el indulto del gbneral Félix Díaz. 
Madero, contestando a .la petición 
de les estudiantes, les dijo que no in-
te rvendrá con el fallo de los consejos 
de guerra, príes, a su juicio, una sen-
tencia rigurosa t e n d r á efectos muy 
saludables, como preventivo de futu^ 
ras sublevaciones. 
L A CAMPAÑA DE LOS GRIEGOS. 
—TRES DIAS DE REÑIDOS 
COMBATES. 
Atenas, Octubre 26. 
Las fuerzas griegas, después da 
tres días de reñidos combates, em-
prendieron el camino de Janina, y es-
peran ocupar en brev^ a Strivana. 
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F I J E S E B I E N 
EN LA HORMA DE ESTE ZAPATO. ES LA HORMA " 1 9 1 3 " 
QUE SE USA ESTE AÑO EN EUROPA.—NINGUNA SEÑORA 
ELEGANTE USA LA HORMA FRANCESA. • 
S O I DE GLACE CHAROLADO NEGRO, CON LA-
ZO DE SEDA, TACON LUIS XV Y MILITAR 
$ 5 - 3 0 
j Q { CON HEBILLAS DE FANTASIA $ 6 - 0 0 . 
" L A G R A N A D A " 
UNICA CASA QUE VENDE LA HORMA " 1 9 1 3 " 
JUAN IVIERCADAL Y HNO.—Obispo y Cuba. 
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Por t ierras de Espada 
Hacia Santillana 
E l Puente de San SfigoeL—Parpa-
dean en la sombra de la noche las luces 
de la estación. En el andén pasean unas 
mozas. Sus límpidas carcajadas suben 
en espiral casi visible a través de un 
silencio dominante. Las mozas son de 
aquellas pueblerinas de la comedia do-
liente, que llevan entre las manos un 
corazón henchido de ansiedades, y que 
están—mustias v hermosas—esperan-
do el amor que ha de pasar. 
E l pueblo duerme,—descansa. Hace 
ya mucho tiempo que descansa. Ape-
nas mortifica su reposo el rebullir in-
solente de una cataratilla teatral. Ape-
nas lo sacude el traqueteo del automóvil 
tumbón que va de Talavera a Santilla-
na. Cerca de la estación hay una fon-
da; no pp r.itB fonda, es un paradero. 
ne un mesonero amable que detrás del 
mostrador despacha copas de anís y 
habla con 1(̂ 5 arrieros de política; tiene 
una trastienda magna, adornada con 
jamones. 
En el fondo se esconde una cocina. 
Esta mujer—quizás la mesonera—que 
acaba de preguntarme por mis ganas de 
yantar, tiene unos ojos hermosos i Dios 
se los conserve buenos. Ha cogido una^ 
magras, e hizo bien; se las oye chirriar 
en la cocina, como si la sartén trompe-
tease y la grasa hubiera voz. E l olor 
se desparrama como para avivar el 
apetito, y en la tienda lo conocen y lo 
lamen, pero siguen disertando sobre 
CQ88S de gobierno. 
Salgo, para matar estos minutos; 
acaba de pasar frente al mesón un bul-
to de persona recogida. La oscuridad 
la envuelve de tal modo, que no de-
ja ver facaiones, ni vislumbrar edad, 
ni oler figura. Se conoce que los años 
le lian cansado, o que el estudio le hi-
Tieue algo de figón v de taberna: tie-
rió. Un arriero mozallón bebe su copa, 
se limpia con la manga, dice luego: 
—Ahí v a . . . 
—¿Quién es? 
—Santuola... 
He leído un folleto de Saatuola; 
voy camino de la Cueva de Altamira. 
Y recuerdo los calvarios de este pobre 
caballero, pacienzudo como monje, cu-
rioso como chiquillo. Ello fué en el 
lugar de Juan Mortero, a un lado de 
Santillana. la joyosa y la gloriosa. Un 
derrumbe abrió la entrada de la cue-
va. Y Santuola fué a buscar en p.us 
varias galerías las reliquias que en ellas 
escondieron unos hombres prehistóri-
cos. Recorrió la primera: la midió: 
tiene treinta y ocho metros. E n ^ n t r ó 
un banco de cascaras... Escarbó pa-
cientemente, con tenacida de sabio: .ia-
lló huesos, dientes, cuernos, caracoles 
marinos, un p u n z ó n . . . Un día fué 
Santuola con su hija, y mientras é! 
cavaba y rebuscaba, la niña atendió al 
techo de la cueva: la vió llena de dibu-
jos: 
—¡Mira, papá, donde han pintado 
un t o r o . . . ! 
Santuola miró a la bóveda y ninta-
dos con ocre negro y rojo, vió un grupo 
de bisontes y una corza. Acababa de 
encontrar el secreto de la cueva: hacía 
siglos—muchos siglos—unos hombres 
que la historia ha adivinado, habían 
atravesado aquellos campos, llegado a 
aquella espelunca, hecho'de ella habi-
tación, acaso Templo. Era cuando te-
nían ante sí horizontes infinitos, no 
cortados por los filos de una torre ni 
cegados por la masa de una urbe: era 
cuando caminaban como rebaños erran-
tes a través de soledades que no se aca-
baban nunca, porque las que ellos mar-
caban, eran las primeras huellas que la 
tierra recibía. 
En la cueva se habían reunido, por-
que eran pajarillos sin nidal. Les ¡'al-
taba un hogar blando y caliente don-
de juntar sus amores y poner sus espe-
ranzas, y después de tenaz vagabun-
deaje, y después de disputar a anima-
les poderosos un pedazo de terreno, 
buscaban en la caverna un lugar de 
sosiego y redención. E l fuego res-
plandecía como lengua de sol diviniza-
do. Y abríase el sentimiento y habla-
ba la poesía, y el arte colocaba entre sus i 
manos el estilete de un hueso y llena-
ba la bóveda de líneas—el recuerdo 
más notable que habrían de legar ai 
porvenir. 
Esto lo vió Santuola, lo gritó, lo di-
jo a todos los sabios y a todos los al-
deanos. Los sabios acudieron a la cue-
va dé todas partes de España, de mu-
chas partes de Francia, de algunas de j 
Inglaterra y Por tugal . . . Los sabios 
proclamaron el hallazgo y le dedicaron 
libros. . . 
Los aldeanos r i e ron . . . Suntuola pa-
só ante ellos lentamente como envuelto 
en una noche. Y estos buenos arrieros 
mozallones, que sorben en el mesón del 
Puente de San Miguel un olor de f r i -
tanga apetitosa-(ahora acaba d* * • 
l l a r )^ponen sobre los pasos d > 
tuola un comeutario terribl^ • ^ í:'ai1' 
- E s t á de la cabeza.. Sí, 
—Aquí no le hacemos caso. ' 
EXEAS, 
¡No seas maía, mamaitar̂  
Ayer .oimos que un pobreeito 
•decía: "¡-Xo seas mala maniaita1--
El caso nos intrigó y pusimos ^ 
atención. -Ut<jor 
La madre preguntó : ' - Y 
soy mala?" E l niñ„ U m p w S g g 
raudo cada voz más: 'Poraue .\ 1 
ras biu-na me dar ías pastillas d« . W 
late bembón «rema con leehe .i„ u 
tro y M a r t i n ú a . " ' ' M=í-
. Esas ricas pastillas son la ,„eioP . v 
losma de la gente menuda Hasta 1 
personas mayores las saborean con v i ? 
dadero gusto. 
Los excelentes, productos de üátá 
y Martanca Se venden en todas p a r ^ 
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P O R 
E . M A R L I T T 
(Aistora de "L,a Segunda Mujer."; 
DE VENTA EN ' A LIBRERÍA DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
La solterona señaló con unos do ptia 
dedos aquel nombre. 
—Tú no conoces eso. | eh !—dijo a 
la joven.— Este cuaderno deseáasa 
en mi armario hace muohos años. Dos 
de esta mañana acuden a mi mentí'; 
ideas bien extraordinarias; pero todas 
ellas vienen a coincidir en avisarme de 
que es tiempo ya de que disponga mis 
asuntos para prepararme al último via-
je. Esta opereta de Bach hay que co-
-locarla en aquella carpeta encarnada.. 
Ya e s t á . . . Según todos los indicios, 
tee trata de un ejemplar iinico, que va-
le más oro que pesa. La letra de esta 
opereta fué compuesta expresamente 
para nuestra ciudad de X . . . . escrita 
en el dialecto de esta comarfai^y que 
fué encontrada hace veinte años; su 
publicación excitó grande interés en-
r̂e los filarmónicos, qiie en vano hau 
b u s c a d o la partitura. Esa partitura 
la tengo yo. Durante más de un siglo 
estuvo perdida, y tanto mayor valor 
se daba a su descubrimiento, cuanto, 
según todas las apariencias, el gran 
Sebastián Bach no compuso otra. E n 
170;"), los estudiantes de esta ciudad y 
varios de sus habitantes representaron 
dicha opereta en los salones del ayun-
tamiento. 
Y volvió la hoja que llevaba el tí-
tulo de la obra. A l dorso de aquéllas 
se hallaban escritas estas palabras: 
\ ' ' Partitura escrita de su puño y letra 
! por Juan Sebastián Bach. y recibida 
. de él eomo recuerdo en el año 1707.. . 
'F i rmado: Godefroy de Hirschpruny." 
—Este Hirschpruuy sería alguno de 
los f|Uf' r-antaron la ópera—dijo la sol-
terona con voz vibrante señalando la 
firma. 
— i T cómo ha llegado a poder de 
usted esa par t i tu ra?—preguntó Feli-
cidad. 
—Por herencia—respondió lacónica-
mente la anciana, con voz ahogada. Y 
sin decir más palabra, metió la opereta 
de Bach en la carpeta encarnada y la 
guardó en el armario. 
Cortada así la conversación, no ha-
bía que pensar en reanudarla, porque 
bien a las claras se advert ía que la t ía 
Cordula no deseaba seguir hablando 
cl§. aquel asunto; .habría j i d e 4pj:eeisQL 
llevar la indiscreción a un extremo in-
conveniente para insistir más sobre 
aquel punto. Felicidad lanzó una mi-
rada de sentimiento a la carpeta encar-
nada, que le arrebataba la esperanza 
de escuchar unas melodías que nadie 
en el mundo conocía, excepción hecha 
Ide la tía Cordula. Abstúvose, sin 
embargo, de manifestar su deseo de 
oirías, por el mismo motivo que le ha-
bía impulsado a suprimir de su narra-
ción todo lo concerniente a la pulsera, 
de la v iud i ta Una vez su curiosidad 
había hecho vibrar dolorosamente el 
corazón de su protectora, y Felicidad 
estaba bien arrepentida de ello para 
causarla de nuevo la misma pena. 
La anciana, después de haber guar-
dado sus preciosos manuscritos, se sen-
tó al ptano, y Felicidad fué a colocar-
se junto a la galena de cristales. E l 
sol descendía en el horizonte, dejando 
tras sí una estela de polvo resplande-
ciente y dorada que deslumhraba los 
ojos al fijarse en ella, y parecía unir 
el* cielo y la tierra con una cinta 
de fuego. Veíase surgir de la cima 
de los árboles vecinos las flechas de 
oro que formaban los últimos rayos 
del sol. E l panorama campestre que 
desde la galería se divisaba ofre 
cía un aspecto nuevo; los objetos eran 
los mismos, pero el colorido era dife-
reate, al igu&l^^e. JLas. diversos moyi-
[ mientos del alma humana, turbada a 
i cada paso por pensamientos nuevos. La 
I ciudad, cuyas últ imas viviendas se ha-
i liaban situadas al pie de la montaña, 
I aparecía envuelta en las medias tintas 
del crepúsculo, pero los eámpanaripfl 
j de sus iglesias despedían por reflexión 
i algunos resplandores, mientras que 
| las puertas, abiertas de par eu par, de 
las casas pobres de la ciuáad, dejaban 
ver el fuego encendido para la condi-
mentación de la cena frugal de sus mo-
j radores. La apacible serenidad de una 
noche próxima al estío se extendía por 
todas partes; el aroma de las flores se 
separcía por la galería, llevado por el 
soplo suave de un blanco céfiro que 
agitaba débilmente el follaje casi agos-
tado por el calor del d ía : algún insecto 
royendo los tallos delicados de las plan-
tas o el vuelo de una pareja de golon-
drinas dirigiéndose a su nido, eran las 
únicas señales de vida que turbaban 
aquella calma del cielo y de la tierra, 
dando cierta grave solemnidad a los 
acordes de la Marcha fúnebre, dedicada 
a la memoria de un héroe, por Luis 
Van Beethoven, ejecutada al piano por 
la solterona. 
De repente Felicidad volvió la cabe-
za, poseída de espanto. . . E l pi4.n0 
acababa de enmudecerse en medio de 
una nota. . . Las manos de la pianis-
ta yacían inmóviles sobre las teclas, 
y los últimos acordes escuchados por 
la joven tenían cierta semejanza con 
el batir simbólico de las alas de un al-
ma al tender su postrer vuelo. 
X V 
E l doble baño de fuego y agua tuvo 
algunas consecuencias para las dos 
personas que juntas lo recibieron; 
una violenta calentura acometió du-
rante la noche a la niña, y Felicidad 
se levantó al día siguiente con un 
fuerte dolor de cabeza, después de 
largo y penoso insomnio. A pesar de 
la molestia que sentía, se dedicó a sus 
quehaceres con su puntualidad habi-
tual ; su brazo apenas le dolía, gracias 
¡ a la eficacia del ungüento aplicado a 
la quemadura por la tía Cordula. 
A mediodía volvió Juan Helhvig a 
su casa, de la que había estado ausen-
te bastantes horas para hacer a un en-
fenrío cierto operación, que, por lo 
difícil y arriesgada, no se atrevieron 
a ejecutor varios de sus compañeros 
de profesión. El éxito más satisfac-
torio había coronado la cura hecha 
por el joven profesor, cuya actitud 
atestiguaba, como de costumbre, el 
dominio que tenía sobre sí mism^ y la 
fría serenidad con que mandaba ft sus 
¡ sentimientos. Ni uno solo de los múscu-
los de su rostro manifestaba la me-
1 ñor a l teración; pero el bril lo de sus 
ojos denunciaba por excepción la » 
tisfaceión intensa que aquel ^ eX¡j , 
riraentaba. La alegría, el orgullo ^ 
triunfo, resplandecían en ellos- oa 
doles un atractivo de que. SenP^ 
mente, carecían. Detúvose al P* J 
delante de la puerta de la cocifl».̂  
preguntó a Federica, que se OUTO^ 
patio con un cubo de agua, con 
encontraba de salud. i l S 
—Yo bien, señorito: pero no w 
en la casa pueden decir lo n» ^ 
Carolina—añadió señalando con 
dedo al cuarto de los criados—"* ^ 
bido de atrapar algo ^ ^ ^ J p t f 
esa dichosa historia del l ,u^0- ^ la 
si ha podido pegar los ojos oU 1 y^. 
noche, tanto se ha qiipjado y ^ hoV 
blado en sueños. A pesar de f * ' ^ 
va v viene como si tal cosa: ^ ja 
se 've que apenas puede soste ^ 
cabeza sobre sus hombros, . ^ 
quiera diría nue tiene escarian 
ver lo encendido de su cara.-* ^ 
—Debió usted decirme todo 
ta mañana. Federica—dU» ? „ su ^ 
interrumpiendo bmscamente { 
terlocutora. , -pr» 
- Y a se lo dije a la ***oT*¿¿ h 
me contestó que la cosa "0 va s 
pena de molestar a nadie. . ' ^jna* 
le pasaría sin necesidad de ' ^¿v 
A decir verdad, jamás hubo n e ^ 
de llamar a un médico para 
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t as detenidos por el cnmen de Guasa 
^ ^ estos en libertad.—Gran excita-
ción entre los liberales. 
25—X—10 p. m. 
fío apareciendo méritos para pro-
..-ar a'cuatro detenidos por el c^i-
de Guisa, el Juzgado decretó su 
ÜbertaA Por cliyo inotivo 56 ^ P1"0' 
ducido gran excitación entre los libe-
rales de esta. 
Hoy l^egó el abogado fiscal de la 
Audiencia de esta provincia, Sr. Sa-
Uzar, para intervenir en el sumario,, 
-a el' que se ha personado para soste-
ner la acusación privada el licenciado 
Arturo Córdova. 
Por orden del Secretario de Gober-. 
nación llegó también el Gobernador 
provincial, señor Barceló, con el jefe : 
de la policía secreta, señor Thomas, y 1 
el policía especial señor Montalvo, 
para restablecer la tranquilidad pu-
blica, y para llevar a cabo una inves-
tigación gubernativa llegó el emplea-
do ds dicha Secretaría señor Reyes. 
El Corresponsal. 
SAGUA LA GRANDE. 
El señor Zelada mejora. 
26—X—9 a. m. 
En la edición de la mañana de ayer 
aparece haber fallecido el Secretario 
de la Junta Electoral de Qifuentes. 
Sr. Zelada, de resultas de la reyerta 
habida allí. Dicho señor encuéntrase 
en la Quinta de Salud de esta villa, 
muy mejorado de las heridas. 
Ayer llegó a esta un piquete del 
Ejército Permanente. 
Especial. 
L Q S S U C E S O S 
INCENDIO 
Una bodega destruida por las lla-
mas.—La falta de agua es causa de 
que el trabajo de los bomberos fue. 
se inútil. 
Esta madrugada se declaró fuego 
en un establecimiento de víveres si-
tuado en la calzada de la Infanta pro-
ximo al crucero deil ferroearril áa 
Mamnao, propiedad de don José 
Martínez. 
La policía fué quien primero ai-
virtió el fuego, al ver que del interior 
de la casa salía gran cantidad de hu-
apo, por lo que llamaron repetidas ve-
ces a las puertas para que abrieraji, 
pero como no sucedió .así, se vieron 
precisados a forzarla. 
Cuando estaba franca la puerta se 
vio que por la parte en que está el re-
loj del gas había fuego, propagándo-
fie las llamas a los armatostes de ia 
bodega. 
Dos dependientes que dormían en 
la trastienda y que no se habían dado 
cuenta del peligro que corrían, fue-
ron despertados por la policía. 
M darse la señal de alarma acudió 
el material de extinción de incendio 
de la Estación dél 'Cerro, pero sus tra-
bajos fueron inútiles a causa de la 
escasez de agua, lo cual fué causa 
para que todo el edificio y las existen-
cias del establecimientos fueran pastD 
de las Mamas. 
Según nuestros informes el edificio 
estaba asegurado. 
NUEVO SISTEMA DE CURAR 
Un joven recibe quemaduras en el pe-
cho al ponerse un paño empapado 
en petróleo para curarse un catarro 
El doctor Prieto, médico interno de 
la casa de salud "La Covadonga," 
asistió ayer al .blanco David Suárez y 
brande, vecino de O'Reilly 29, por 
Presentar quemaduras en la región 
toráxica anterior y epigástrica, de 
pronóstico leve, salvo accidente. 
Manifestó el paciente que el daño 
que sufre se lo causó él en su propio 
domicilio al ponerse al pecho por in-
dicación de un amigo, un paño empa-
pado en petróleo, con objeto de curar-
se un fuerte catarro que tenía, ope-
ración que realizó por la noche al 
acostarse, y cuando se levantó a la 
mañana siguiente, fué a quitarse di-
cho paño, se encontró que tenía que-
mada toda la parte del pecho que ha-
bía tenido cubierta. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez Correccional compe-
tente. 
MALTRATO DE OBRA 
Una mujer y su hija son maltratadas 
por el esposo de la primera. 
Ayer fué conducido a la primera 
estación de policía Baldomcro Saave-
dra Várela, de 30 años y vecino de 
Cuarteles número 3, por haberlo de-
tenido el vigilante número 888, a pe-
tición de su esposa Joaquina Martí-
nez, de 20 años de edad y del mismo 
domicilio. 
La Martínez dice que pidió la de-
tención de su esposo porque al pre-
guntarle qué motivos tenía para pe-
garle a una hija de ambos, de tres 
meses de nacida, nombrada Ramona, 
la insultó y la maltrató de obra a ella 
también. 
Reconocidas madre e hija en el pri-
mer Centro de socorros, presentaba la 
primera una contusión leve en la re-
gión nasal, y la niña hiperhemias trau-
máticas diseminadas por el cuerpo. 
El acusado dice que cuando regre-
só su esposa de la calle encontró a la 
niña llorando y creyó que él le había 
pegado. 
La policía dió cuenta de esta acu-
sación al Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
MENOR INTOXICADO 
Un mencr, por descuido de sus fami-
liares, ingiere petróleo, sufriendo 
una intoxicación. 
El doctor Veiga, medico del tercer 
Centro de socorro, asistió de.síntomas 
menos graves de intoxicación, por la 
ingestión de luz brillante, al menor 
de raza blanca Miguel García Ruif, 
de tres años de edad y vecino de Ze-
queira 103. 
Manifestó la señora Dolores Ruiz 
Castillo, madre del paciente, que su 
hijo sufrió dicha intoxicación al me-
diodía de anteayer, al tomar, en un 
descuido de ella, una botella que con-
tenía dicho líquido e ingerir un poco 
del mismo. 
AMORES A LA FUERZA 
Un motorista, al ser rechazado por 
una mestiza a quien requería de 
amoresj le pegó de bofetadas.—El 
guapo tenorio se fugó. 
En la segunda estación de policía 
se presentó ayer la mestiza. Julia He-
rrera Ilernándoz, de 18 años, cásala 
y vecina de Sol 116, manifestando 
que hace tiempo es requerida de amo-
res por un individuo de su misma ra-
za, nombrado Tomás Rubio, que sabe 
es motorista de la línea del Príncipe 
y reside en la calle de San Miguel, el 
cual se dirigió a ella nuevamente con 
las mismas pretensiones, y al ser rs-
chazado la insultó y le pegó dos bofe-
tadas, dándose a la fuga. 
El doctor Crespo reconoció a la de-
nunciante y presentaba contusiones 
leves en ambas mejillas. 
LESIONES CASUALES 
E l conductor de un carretón se cae 
del pescante del mismo, lesionán-
dose. 
El doctor Sigarroa asistió ayer en 
el primer Centro de socorros, de una 
herida menos grave en la cabeza y 
contusiones diseminadas por el cuer-
po, a Alejandro G-arcía López, espa-
ñol, de 42 años, conductor del carro 
número 4 del "Pan-American" y ve-
cino de San José 136. 
Dichas lesiones se las causó en Luz 
y Villegas, al caerse del pescante del 
citado carro por habérsele introduci-
do las ruedas en un bache. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
VAPOR '! ESPAG-NE'' 
Según cable recibido por el señor 
Emest Gaye, Consignatario de la 
Trasatlántica Francesa, se sabe que 
el vapor "Espagne" que salió de es-
te puerto el dia 15 del corriente ha 
llegado con toda felicidad al puerto 
de la Coruña el 24 a las nueve de la 
noche. 
EL "OLIVETTE" 
Entró en puerto esta amñana el va-
por correo americano ''Olivette," 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
llevando carga, correspondencia y 48 
pasajeros. 
e l " > n A M r ' 
Para Cayo Hueso salió hoy el va-
por americano "Miami," conducien-
do carga correspondencia y 17 pasa-
jeros. 
CORRESPONDENCIA ELECTORAL 
Ha salido de Santiago de Cuba 
con destino a Sagua de Tánamo y 'Ba-
ñes, el cañonero "Baire." 
También el cañonero "10 de Octu-
bre" ha salido de Cienfuegos para 
Santa Cruz del Sur. 
Ambos buques conducen correspon 
dencia electoral. 
BUQUE DE GUERRA 
El buque de guerra alemán "Vic-
toria Luisa'' que salió de Nueva York 
para Veracruz, llegará a la Habana 
efl lúnes próximo, para tomar carbón. 
EL ' ' STEIGERWALD'' 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres, Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará a este puerto pro-
cedente de Puerto Méjico el 27 del ac-
tual por la mañana y saldrá el mismo 
día a las cinco de la tarde para Cana-
rias, Vigo, Amberes y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
| se recibirá en el Muelle de Paula el día 
26 hasta las once de la mañana y las 
pólizas en la casa consignataria en di-
cho día hasta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis a bordo en un remolcador de la 
empresa que saldrá de la Machina el 
dia 27 del corirente a las cuatro de U 
tarde. 
Discursos de Melquíades Alvarez 
Dice Galdós: 
"En la Oratoria Política, así como ante 
el Parlamento y las multitudes, no halla-
réis quien iguala a Melquíades Alvarez" 
"En los monumentales discursos oue 
aquí se imprimen, ha subido el gran tribu-
no a las más altas cimas del genio ora-
torio." 
Documentos Pailamentarlos recopilados 
por Pamón Alvarez en un eleRaute vola-
:uen cuidadosumerte editado, $1 OJ t plata. 
Remitiendo ev importe en Moneda Arue-
rlcanft se envía franco de porte a cual-
qnier punto d i la Isla. 
En pedidos al por mayor fraudes fes-
cueptos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano 62, Apartado 1115. 
B. 26-4 Oct. 
Diccionario Castellano de bolsillo 
POR ALFONSO QUINTANA 
Contiene todas las Palabras de la Ul-
tima Edición del Diccionario de la Real 
Academia Española. 
L a Edición más manuable y de más uti-
lidad de las Editadas hasta la fecha, y 
¡ la más rápida para consulta de cualquier 
| palabra. 
Precio, encuadernado en tela lujo, fiO 
centavos. 
Almanaque Bailly-Baifliere para 1913 
Enciclopedia Popular de la Vida prác-
| tica, Guía Utilísima y Económica para 
todo ciudadano durante el año. Contiene 
datos de Gran Utilidad para las Casas de 
Familia y Establecimientos. 
Publica infinidad de curiosidades, jue-
gos recreativos, de Sport y Pasatiempos, 
recetas. Guía Culinaria, Agenda de la 
Cuenta Diaria con resumen mensual de 
entrada y salida de numerarios e infini-
dad de datos más. Precio, 80 cts. 
•$1 
Acaba de traer de Paría, escogida personalmente por modisto competente, una colee 
ción NO IGUALADA, ni en elegancia, ni en precios, de f 
M O D E L O S d e S O M B R E R O S d e l o m á s c h i c 
así como tambibn ELEGANTISIMOS V E S T I D O S S A S T R E , vestidos de comida y de teatro, 
abrigos y fantas ías , blusas y una co l ecc ión preciosa de ropa blanca v vestidos de niño y 
niña, plumas, etc. 
INVITAMOS A L A S DAMAS E L E G A N T E S A' CONOCER NUESTRO EXQUISITO SURTI-
DO DE NOVEDADES Y A R T I C U L O S , ULTIMA EXPRESION DE LA MODA PARISIEN, QUE 
SIN JACTANCIA, GARANTIZAMOS AVENTAJAN EN CALIDAD, DISTINCION Y P R E C I O S 
RAZONABLES A L O S DE OTRAS C A S A S . 
8 3 , O R E I L L Y 8 3 
Regalo 
A todo comprador de las doc. obras men-
cionadas do una vez tendrá derecho com-
pletamente grátls a un elegante tomo de 
PoesUs escogidae de 112 páginas. 
I-os precios se entienden plata en la 1 
Habana y Moneda Americana, franco por-
ta, en las demás poblaciones de la Isla y j 
Extranjero. 
De venta en la Librería "Cervantes," i 
de Ricardo Veloso, Galiano núm. 62, esqui-
na a Neptuno, Apartado 1115, teléfono | 
A-4958, Habana. 
B- 7-23 I 
Plata espaSola contra oro espafiol 
9914 a 99^, 
~, reenbacks ponqni oro espacui, 
109^ a 110 
Com. Vond. 
Pende» p&bllros Vaior PiO 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 26 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
99% Plata española. , , . , 99 
Oro amertcano contra 
oro español 109% 109% 
Oru Rtnerlcano contra 
plata española. . . . 10 P 
Centenes a 5-31 en 
Id. en cantidades. . . . a 6-32 en 
Luises a 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en 
lu peí (o americano en 








DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. rk. 
Centenes. , > ir * je » « y . 4-73 
Luisee , . . M . . 3-go 
Peso plata española. . . . . . 0-60 
40 centavos plattt Id. . , » , . 
20 Idem. Idem. Id , 0-13 
10 Idem. Idem, w. . * n m •* % (Hifi 
Acciones y Valores 
En la mañana de hoy se efectuaron 
en la Bolsa Privada las siguientes 
ventas: 
50 acciones Banco Español, 95^ 
100 idem F. C. Unidos, 931,4. 
100 ideon idem idem. 93i/o. 
50 idem H.E.R.C. Comunes, 933/8 
Sociedades y impresas 
E l señor Marcelino Valdés, nos partici-
pa que voluntariamente ha dejado de re-
presentar en esta plaza, la casa de los 
señores Barceló y Viuda de Torres, de 
Málaga y al mismo tiempo nos comu-
nica que le ha sido concedida la repre-
sentación de la antigua e Importante ca-
sa del señor Huelín Sans, de Málaga, pro-
pietario de grandes viñer.os y exportado-
res de vinos finos, habiendo establecido 
su escritorio en la casa! calle de Bernfi-
zn núm. 17. 
B E A m p í s S T O B 
505 
-Vapor cubano "Santiago," procedente de 
New York, consignado a W. H. Smitb. 
Ferrocarriles Unidos: 83 bultos mate-
riales. 
West India Gil R. Co.: 20 Id. ácllo. 
J . Basterrechea: 1 id. maquinaria. 
P. Laborde: 41 id. id. 
Basterrechea y Hno.: 1 Id. id. 
C. B. Stevens y Ca.: . 2,750 bañi les ce-
mento. 
B. Fernández y Ca.: 50 id. uvas. 
A. Gómez Mena: 28 bultos maquinarla. 
Aspuru y Ca.: 64 id. hierro. 
506 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
Compañía de Abono Nacional: 500 sa-
cos abono. 
M. Abascal:' 200 cajas huevos. 
Swift y Ca.: 400 id. id. 
Tauller y Guitlán: 250 sacos avena. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
nilletea del Banco rrspanoi de la Isla da 













Cuban Telephone Co. . •• > 
Bancr Zayaüol de la isla 
de Cuba 
Banco A r i c ó l a de Puerto 
Príncipe 
Banco -Sacional de Cuba. « 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unido» de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
¡ • Eléctrica de San-
tago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Geste •>. 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preío-
rldaa 
id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín. 
Ca. Cubana da Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Rabana Pre-
ferentes 
Nuera Fábrica de Hielo. -
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . -
Compañía Havana Eiectrio 
Railway's LIght Power 
Preferidas 104% 105 EXÍ4 
Ca. id. id. (comunes). . . 93% 93^ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 15% sin 
Compañía Vidriera de Cuba íí 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spírltus N 
Cuban Telephone Co. . . . 88% SS1^ 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 22 sin 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 106 114 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. Id. Beneficiadas. . . . sin 29 
Cárdenas City Water V/orka 
Company N _ 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 65 71% 
Habana, Octubre 26 de 1912. 
E l Secretario. 




ESmpré5t.Uo de la Fepóbllca 
de Cuba 118 117 
KL de ia Kopúblic?, 4» Cu-
ba, Deuda interior. . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ay-anía-iniento 
de la Habana 112 118% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 111 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á VI-
Uaclara . N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara á 
Holguüi N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios da la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos de la Ilavan» Elec-
tric Railway's Co. (co 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades da 
loa F . C. U. de la Ha-
bana 116% 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 , N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "OUmpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" M 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 109 
Empréstito de la República 
de ^uba N 
Matadero Industrial. , K . 78 90 
Fomento Agrario. . . . . . 93 100 
M T R U S T C O M P M o l C U B A 
CAPITAL Y RESERVA • $ 605,000 
ACTIVO 5.000,000 
Este BANCO ofrece las mejores garant ías a los deposi-
tantes. 
En el Departamento de Ahorros se paga el 3 % de interés . 
Se venden giros sobre todos los mercados. 
DIRECTIVA 
NORMAN H. DAV1S, Prealdente.-O. A. HORNSBY, Vice-Presidente. 
-CLAUDIO G. MENDOZA. Vice-Presidente y Abocado.—MANUEL OTA-
DUY.-PEDRO RODRIGUEZ.—REGINO TRUFFIN.-F. J. SHERMAN.-
RUFINO ETERNA.—FRANK BOWMAN.—ROBERTO M. ORR. 
La Directiva es una garantía al público, de ia buena mar 
cha de este BANCO. 
C 3615 10-24 
C 3324 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
Los mejores para la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
Se vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
3394 OcL-l 
< 5 r a n C x p o s l c v ó i t 
E n c a n t o 
O f r e c e a las dantas elegantes la esplénM6a colección que acaba 
6e recibir. 5e 
ABRIOOS, SALIDAS DE TEATRO, TRAJES ESTILO SASTRE.— 
ULTIMAS CREACIONES DEL BUEN CUSTO PARISIEN,—SUR-
TIDO COMPLETO EN ESTILOS Y COLORES 
^to 6ebcn olvl6ar las interesabas en los progresos 6e la moda, que esta 
casa es la primera entre las su^as ^ por tanto, conserva el sello 6e garan t í a 
6el buen gusto ? la elegancia. 
H a s pren6as de vestir 6e E L E N C A N T O se óescatati sobre 
todas las 6emás, por su refinamiento J distinción. 
S O L I S , H N O . Y C a . G a l i a n o y S . R a f a e l 
Bit, Z-Z2 C S637 S.2S 
D I A R I O D E L A MARIXA.—(Bdicioa dp la Tar.lp.—Octubre 26 IHl?. 
H A B A N E R A S 
E n perspectiva.;. 
Próxima está a celebrarse una boda 
tan simpática como la de la encanta-
dpra señorita Carmelina Silveira y el 
conocido joven Tony Sastre. 
• Ceremonia que parece llamada a un 
gran lucimiento. 
Como preliminar indispensable se 
firmaron ayer, en la sacristía de Mon-
serrate. los dichos matrimoniales. 
Presentes hallábanse los señores pa-
dres de los novios, actuando como tes-
tigo de la adorable fianvé el señor Ou-
mersindo Rivas, el notable periodista 
mundial que dirigió en Caracas, hasta 
los últimos días del mando de Castro, 
el gran periódico E l Comtituci-oníd 
que quedó suprimido con el nuevo go-
bierno venezolano. 
Testigo, por parte del joven Tony 
Sastre, fué el distinguido caballero 
Gaspar Enrique Contreras. 
De un momento a otro quedará de 
cidida la fecha de la boda y la iglesia 
en que tendrá celebración. 
Ya lo diré oportunamente. 
Pildain. 
Sé suspende, con muy plausible 
acuerdo, la función que anunciábase 
para el lunes en honor y beneficio del 
veterano actor cubano. 
Ha sido pospuesta para después que 
pase el período elecforal. 
. E l plazo, como se ve, es corto. 
Me da el encargo Pildain de dirigir-
me a todos los que tengan tomados pal-
cos por si no están conformes con la 
transferencia de fecha para que se sir-
van comunicarlo al señor Alfredo Mi-
sa en la Contaduría de Payret. 
Se les devolverá, sin pérdida de tiem-
po, el importe de la localidad. 
L a última boda de Octubre. 
No es la que ayer anuncié para el 
martes próximo. 
, Hay otra más. 
E s la de la señorita Herminia López 
Tomás y el señor Leopoldo F . Her-
nández / la cual tendrá celebración el 
miércoles en Managua saliendo los in-
vitados en automóviles, con dirección a 
aquel pueblo, de la casa de la calzada 
de la Víbora número 565Vo. 
Boda simpática. 
Días. 
Hemelina López Muñoz de Lliteras, 
la joven dama, tan bella como distin-
guida, celebra mañana si;s días. 
Reciba mi saludo. 
Saludo de felicitación al gue van 




Es para un simpático amigo, el jo-
ven Armando Pella, que también está 
de días mañana. 
Felicidades! 
Está de duelo una amiga. 
Me refiero a Elisita Erdmann, la 
espiritual e interesante señorita, quien 
llora con la más honda desolación la 
muerte de su padre amantísimo. 
No intentaré, seguro de su inefica-
cia, enviarle frase alguna de consuelo. 
Grande y santo es su dolor. 
Y sólo puede el afecto, en estas cir-
cunstancias, recomendar a los que así 
lloran una piadosa resignación. 
Una fiesta de arte. 
Háblase con insistencia vde la que 
tienen en proyecto, para ofrecerla pró-
ximamente, las meritísimas artistas 
Marta y Angela de la Torre. 
No pasa, al presente, de un rumor. 
Pero que yo me apresuro a recogerlo 
por lo que tiene de agradable. 
¿Se confirmará?. . . 
* # 
I n memoriami 
E l lunes, en la parroquia de Gua-
dalupe, se celebra r/i a solemnes honras 
en sufragio del alma del que en vida 
fué don Manuel Alonsu y Bravo, pro-
fesor de la sala de armas del Unión 
Club, cuya pérdida fué tan sentida en 
nuestro m^ndo de la esgrima. 
Cúmplese en esa fecha el segundo 
aniversario de su muerte. 
E l piadoso acto, al que acudirán se-
guramente sus fieles amigos y sus an-
tiguos discípulos, está señalado para 
las ocho y media de la mañana. 
* 
Sobre un compromiso. 
Recibo desde Caibarién la grata nue-
va de haberse fo-rmal izado las relacio-
nes amorosas de la bella y gentil señori-
ta Noemi Rodríguez, tan celebrada 
siempre en la sociedad de la blanca vi-
lla, y el correcto caballero Bernardo 
Costales, perteneciente al comercio de 
aquella plaza. 
De un momento a otro quedará he-
cha la petición oficial. 




Trátase del campeón de billar que 
es huésped de la Habana desde hace 
algún tiempo. 
. Qrtiz ha sido objeto de la acogida 
a que era acreedor por su historia y 
por sus merecimientos. 
E n el Unión Club se ha captado 
grandes simpatías. 
Sus diarias exhibiciones de carambo-
las se ven siempre favorecidas por ia 
presencia de socios numerosos que ad-
miran en el famoso campeón, junto, con 
su destreza y con su arte, sus condicio-
nes de exquisita caballerosidad. 
Ortiz ha tomado uno de los departa-
mentos de la planta baja del hotel Pla-
za para montar allí un gran salón de 
billar. 
Estará dotado, en todos sus detalles, 
de los últimos adelantos. 
* • * 
Esta noche. 
La conferencia, en los salones del 
Ateneo, de lá ilustre Baronesa de Wil-
son. 
Versará sobre América. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O ' Plaza-Garden 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 37 ESO- A V I R T U D E S 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
— ^ m E S T A es la casa que más se distingue por la buena construc-ción y elegancia de sus muebles.—Especialidad en juegos de cuarto y comedor, modelos modernos, y sillería fina para comedor, recibidores y salas, modelos caprichosos. ———— P R E C I O S MODICOS.—Compre Vd. en esta casa y quedará 
bien servido por poco dinero. ' • ' 
C 3336 alt. 18-2 
C O N C H A L L O R E N T E 
E N " L A P E C A D O R A " 
Triunfó. 
¿Cómo no había de triunfar? 
Triunfante nos llegaba... 
Concepción Llórente, que en Barcelona ' 
y en catalán estrenó, más de diez años 
hace, "La pecadora," encarnando a esa 
misma Daniela, en castellano, presentó- | 
senos anoche. 
Desde su salida, oreóse el Gran Teatro 
Payret por una ráfaga de arte. 
Era el arte. ¡El arte!: el arte, que pa-
sa. . . 
La Daniela de Concepción Llórente es, 
sin duda alguna, la que soñó Guimerá: la 
Daniela exaltada, aventurera, mujer de I 
caprichos, tornadiza, pronta a olvidar hoy • 
un amor de ayer . . . La Daniela que, en! 
catorce años, no supo ni un momento del I 
de que hubiera sido su Ramón. 
Aunque—como observara un crítico— 
nadie ama en silencio, nadie puede amar 
en silencio mucho tiempo, y menos aun 
las naturalezas enérgicas y apasionadas. 
Como tampoco hay mujer que ignore 
cuándo la ama un hombre a auien ve to-
dos los días y en todos los Instantes. 
No es penetració.".- nos decía el obser-
vante—; es e! instinto del sexo el que 
dispone que una mujer se entere siempre 
del efecto que causa en un hombre. 
Daniela, "el ave de vuelos repentinos 
y cortos," abre un día las alas, y se es-
capa. ¿Y a dónde?: a P a r í s . . . 
Transcurridos catorce años, regresa en-
ferma y desalentada a la aldea natal. 
Viene en busca de la salud, en busca 
de un prés tamo de vida. 
Ramón se niega a recibirla. 
Conserva en su corazón un sedimento 
de rencor contra aquella mujer, a la cual 
adoró en otro tiempo. 
¿Es numano esto en un hombre primi-
tivo y tosco? 
Yo no ¡o niego--escribe el crítico alu-
dido—poique encuentro el mismo peligro 
en negar que en afirmar. De lo que res-
pondo es de que rara vez sobrevive e! 1 
recuerdo de una mujer catorce años eu ! 
el alma de un hombre, y de que casi siem-
pre, cuando eso ocurre, no se piensa en \ 
la criatura que malogró una esperanza 
nuestra con odio, sino con la serena tris- ¡ 
teza que infunde lo irreparable. ¿Por qué 
odia Ramón? ¿Acaso puede atribuírsele 
a Daniela la responsabilidad de lo que su-
cedió? Es el destino de los seres el que 
regula nuestra vida, como las temperatu-
ras y los cambios atmosféricos regulan 
la vida de los vegetales. Pasa una mu-
jer a nuestro lado y se lleva un pedazo de 
nuestro corazón. Una ráfaga de viento se 
lleva los tallos de una planta . . . 
Para el crítico, duro es también de ad-
mit i r que al cabo de catorce años resu-
cite una pasión. 
El amor, nos dice, no resucita.. . 
Ramón vuelve a amar a Daniela. ¿Es 
correspondido? Guimerá deja en la som-
bra ese interesante aspecto de un proble-
ma sentimental, que estaba en el com-
promiso de resolver. 
—Si yo hubiera sabido hace catorce 
años que me querías—le dice—, otro hu-
biese sido mi destino.. Esta casa sería 
mía y tus hijos serían m í o s . . . 
No lo son. 
Y Daniela, que no pudo prescindir del 
escrúpulo mo/al que augusto la contuvo, 
muere entre el los . . . 
La Llórente, que en todo momento nos 
conmoviera con su arte magistral, subyu-
gó dominadora, nuestro espíritu. » 
Unánimes vibraron las emociones to-
das. . . . . . . . . . 
Concepción Llórente, en pleno poderío, 
hizo un esclavo suyo de cada espectador. 
Luis Blanca, admirabilísimo, compartió 
con la Llórente los entusiást icos aplau-
sos que, incesantes, prodigáronse anoche. 
Y Justo es consignar, en justo elogio, 
los nombres de Soledad Castillo, Lis Abri-
nes, Pilar Fernández, Angela Liaño, Jo-
sé Sorlano Viosca, siempre notable ac-
tor—que estrenó esta obra en Madrid con 
María Guerrero—y Buendía, cada vez más 
plausible.. . 
Pero, no lo dudéis los que a Payret 
no fuisteis: ved a la Llórente por encima 
de todos, dándose, en cuerpo y alma, al 
dramaturgo creador... 
Concepción Llórente no fué anoche ella 
misma. 
F u é . . . 
. . . l a Daniela de Angel G u i m e r á . . . 
Cristóbal DE LA HABANA. 
E C O S 
Hoy en Payret: 
El popular drama en tres actos, de Leo-
poldo Cano, "La pasionaria." 
Concepción Llórente encarnará a ) • 
protagonista, y con ella compart i rán el 
reparto de la famosa obra Luis Blanca, 
So edad Castillo, Lis Abrlnes, Angela Lia-
ño, Soriano Viosca, García Cuello, Castro 
y Fodríguez. 
—Mañana, por la tarde, "La pecadora."' 
Por la noche, a las ocho, estreno de " B l 1 
rey de los ladrones." A las nu-^ve, "La ' 
pasionaria." 
—El lunes, estreno de "Sor l'eresa," 
por Concepción Llórente. 
—El martes, "Aurora." 
—El miércoles, "Don Juan Tenorio." 
—Y siguen los ensayos de "La Virgen 
loca" y de "La fea." ' 
Sábado azul es hoy para el Nacional, 
donde Santos y Artigas, los siempre triun-
fantes reyes del Cine, dispónense a ofre-
cernos el más selecto cartel. 
Véase: 
A las ocho y cuarto en punto, "La pa-
loma mensajera" y "El canciller negro." 
A las nueve y media, "La pasión qne 
desune," "El verdadero- secreto" y "La 
trata de blancas." 
Y. como todos los miércoles y como to-
dos los sábados, se agotarán esta noche 
palcos y l u n e t a s . . . . 
—Mañana, extraordinaria matinée in-
fantil con mas de mil juguetes de reaglo. 
—El lunes, estreno de "El teniente trai-
dor." 
—El miércoles, último día de moda de 
la temporada de Santos y Artigas, pro-
grama sensacional... 
Ni una sola localidad quedó anoche sin 
vender en el Casino, cuya afortunada em-
presa debe de estar ya bien harta de ga-
nar centenes. 
El programa de esta^noche es interesan-
tísimo. 
En primera va la comedia ";Los To-
cayos!" 
En segunda la graciosa zarzuela de Ar-
niches y Lucio, titulada "Los Puritanos." 
Y en tercera tanda, la comedia de Vi-
tal Aza "El sueño dorado." 
El magnífico terceto de Ramón More-
no amenizará el espectáculo. 
—Los programas anuncian para maña-
na una gran matinée. 
• 
María Pardo obtuvo anoche una nueva 
victoria al estrenar la zarzuela "Cucara-
cha" que en Marifc se escribió para ella. 
Hoy, se repite "Cucaracha" en segunda 
tanda. 
En primera y tercera, respectivamen-
te, "Antón el prestamista" y "Goyita la 
sabrosa." 
—El martes, estreno de "Perejil." 
Norma nos anuncia para esta noche las 
sugestivas películas "El último pecado," 
" E l collar de Madame Karter." "El ' v ie jo 
nido," " E l automóvil misterioso" y "A 
caza de novio." 
—Mañana, gran matinée. 
m 
Acordado por los organizadores de la 
función en honor de don Pablo Pildain, 
transferirla para después de pasado el pe-
ríodo electoral, según ya he anunciado, 
me encarga el veterano actor comunique 
a las distinguidas familias que han acep-
tado palcos para esta función y no estén, 
conformes con la transferencia de fecha, 
se sirvan comunicarlo por tarjeta postal 
al señor Alfredo Misa, Contaduría [del 
teatro Payret, para remitirles el importe 
dé la localidad tomada. 
L a compañía italiana de operetas Gat-
tini Angelini, que debutará el próximo sá-
bado en el Nacional con "La cigarra y la 
hormiga," nos trae entre sus estrenos el 
de la graciosísima sát i ra "Monsieur de la 
Palize." 
Y entre otras novedades figurará el de-
but del tenor Merighy con "La viuda ale-
gre.' 
Con • Anneta, viuda. . . 
»• 
Battemberg sale hoy para Nueva Or-
leans. / , 
Va a asistir al debut de la gran compa-
ñía de ópera francesa que el próximo jue-
ves iniciará las consabidas noventa fun-
ciones de su campaña oficial en aquella 
culta población norteamericana. 
Esa compañía, íntegra, es la que el 6 
de Febrero ha de presentarse en el ha-
banero Payret. 
Battemberg, que también está intere-
sado en el negocio de Nueva Orleans, es 
aquí su empresario.. . 
Que la mejor fortuna le acompañe. 
Para honra y provecho suyo. 
Y para nuestra ar t ís t ica sa t i s facc ión . . . 
C. de la H. 
• • • 




Casino.—"Los tocayos." "Los purita-
nos." "El sueño dorado." 
Martí.—"Antón el prestamista." "Cuca-
racha." "Goyita la sabrosa." 
Norma.—Cine 
Circo Ambos Mundos.—Variedades y 
Cine. 
Hoy cine y números de canto por, 
el tenor señor Mel-éndcz. Mañana 
grandes estrenos. . j 
L a higiene proíiibe el abuso cíe loe 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
neo 
Agencia General en la Habaña.^a^ 
Nacional 408 y 409 
La Junta Directiva de esta r 
ha acordado el pago de un d i v i ^ ^ 6 1 » 
bre las acciones preferentes rt„ , 0 8o-Preferentes d e T 
chelines 6 pen'o,7* mi8' 
acción de lo que corresponde a ío 8 *>T 
i m p r e s a s M e r r a n t i l e s 
Y S O C I E B / I E I E S 
Asociac ión de Dependientes 
del C o m e r c i o de ia H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
A las siete y media de la noche del pró-
ximo domingo, día 27 de Octubre actual, 
tendríl lugar en el Salón de Fiestas del 
Centro Social, la Junta General ordinaria 
correspondiente al tercer trimestre del 
año en curso. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, só-
lo tienen derecho a concurrir a dicho ac-
to los socios inscriptos con tres meses 
de antelación al corriente, y que estén 
provistos del recibo de cuota del mes ac-
tual. 
Según está acordado desde la noche del 
viernes 26, podrán los señores asociados 
que lo deseen recoger en esta Secreta-
ría un ejemplar de la memoria de que 
se ha de dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de Octubre de 1912. 
E l Secretario, 
MARIANO PANIAGUA. 
12294 6t-21 lm-27 
nes preferentes durante el sem^f accio' 
espiró en 30 de Junio último q,le 
Lo que se avisa a los señorea 1 
res de acciones preferentes al nedo-
emitidas para esta Isla, a fin do a(lor 
sen a cobrar dicho dividendo al '•'̂ .Ue 
yal Bank of Canadá," que lo na ̂ e ^ 
moneda esnañola a razón de Si s-S2rá 611 
acción, mediante la entrega de' 1°^ Por 
pectivos cupones con factura de Pii res' 
formarán en esta Agencia G e n e r a l ^ * 
co Nacional 40R y 409, Presentándolos BTia:i-
viamente al que suscribe para c Pre-
f ron ta. ^ * su coa. 
En esta Agencia se facilitará e W , 
res impresos de dichas facturas ^ 
La confronta y pago se hará 't*A 
días hábiles de una a tres de i'8 101 
de a partir del día 31 del cor r i en t J^ ,^ ' 
Habana, 25 de Octubre de Ine•.• 
E l Agente General"' 
A- DE XIMENO 
lt-26 2(1-26 C 3634 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Junta general ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio a los señores socios 
de este Centro, para que se sirvan con-
currir a la Junta General ordinaria admi-
nistrativa correspondiente al tercer t r i -
mestre del corriente año, que se celebra-
rá en los salones de esta Sociedad el pró-
ximo día 27, a la una de la tarde. 
Dicha junta se celebrará con arreglo a 
lo que determina el artículo 27 dol Re-
glamento general vigente, y en ella se 
tratará , también, la plantilla de emplea-
dos de la Sociedad. 
Para concurir a la repetida junta y to-
mar parte en las deliberaciones, será re-
quisito indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Desde la noche del próximo viernes se 
facilitarán, a los socios que lo soliciten, 
ejemplares de "El Heraldo de Asturias" 
y de "Crónica de Asturias," donde se in-
serta la Memoria trimestral que la Direc-
tiva someterá a la aprobación de ia Asam-
blea. 
Habana, 23 de Octubre de 1912. 
D O R O T E Í M O H T E Í C U O O 
P o n e a d i s p o s i r ñ f t n de su d i s t i n » ¿i 
c l i e n t e l a 200 c o m b i n a c i o n e s de bordad * 
mano, p a r a v e s t i d o s de N o v i a Pasen * 
S o i r é e , desde el g u s t o m á s delirado v l ^ l 
el a l to lu jo . 0 hastV 
R e c i b e s e m a n a l m e n t e l a s ú l t i m a s or . . clones. '-re». 
Se h a c e n t o d a c l a s e de Bordados 
T E L E F O N O A-HT.-fi 
I*******0 ^ *'M1M,na a Iní««»tria. 
I N Y E C C I O N " V ñ f t ' -
P U R A M E N T E V E G E T A X 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remJo más rápido y segruro en ta M/ 
ración de la gonorrea, blenorragia *!orM 
blancas y de toda cla.se de flujos ¿or M 
tlguos que sean. Se garantiza nr causa 
estrechez. Cura positivamente. 




S A. MACHIN. 
4t-23 ld-27 
Oct.-l 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso en esta capital, se ha hecho 
cargo de su oficina.—Teléfono A-2322. 
HABANA Núm. 98, antiguo. 
11694 26t-5 Oct. 
Gonzalo g. ? w m m 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE l á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derooha. Teléfono A 1221. Apar* 
tado 9S0. D. i» 
The Cuban Central Railways Limited 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Agencia General en la Habana, Banco 
Nacional 408 y 409 
La Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago de un dividendo de 
Dos por ciento (2%) sobre las acciones 
ordinarias que equivale a 4 chelines por 
acción. 
Lo que se avisa a los sefiores tenedo-
res de acciones ordinarias al portador 
emitdas para esta Isla, a fin de que pa-
sen a cobrar dicho dividendo al "The Ro-
yal Bank of Canadá," que lo pagará en 
moneda española a razón de peso uno 
(1-00) oro por acción, mediante la entre-
ga de los respectivos cupones con fac-
tura de ellos que formarán en esta Agen-
cia, Banco Nacional 408 y 409, presentán-
dolos previamente al que suscribe par.a 
su confronta. 
En esta Agencia se facili tará a los se-
ñores accionistas ejemplares impresos de 
dicha factura. 
La confronta y pago se hará todos los^ 
días hábiles de una a tres de la tarde a 
partir del día 31 del corriente mes. 
Habana, 25 de Octubre de 1912. 
El Agente General, 
A. DE XIMENO. 
C .3635 lt-26 2d-26 
E N B E L E N 
Se acaba de recibir un sin fin de nove» 
dades en miniatura, los más bonitos ar* 
tículos no vistos. 
Pasadores con fotografía en todos lo*1 
Santos, Flores para prendedores con fo»; 
tografías, las tan solicitadas Bellotitas con 
sus rosaritos adentro, Misalitos con Vía« 
Crucls: ©n conjunto se hace de todo esto 
un Chatelén lo más CHIC que se pued» 
desear. 
Inmenso y variado surtido en Cuadritos 
de porcelana. Papeles de fantasía, Libro» 
de Educación de todos los Autores y Li-
bros de Misa de todas clases. Material 
completo para Escuelas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Compostela 141, frente al 
Colegio de Belén.—Teléfono A-1638 
C 3318 alt. 15-1 O. 
C A S T A Ñ A S 
Se detallan en la Taberna "Manín. as»* 
das al horno desde las 5 de la tarde en 
a d e l a n t e a 20 cts . l i b r a . 
O B R A P I A 9 0 
T E L E F O I W O A - 5 7 2 7 
C 3629 4d-26 
DOCTOR C A L V E Z GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SS&O-
N A L E S . — E S T E E I L I D A D . - VE-
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consvltas de 11 i 1 y de 4 6 a 
49 HABANA 49. , i 
A M A Q U I N A Y M A N O 
Se hacen bordados de todas clases.—Bordados alta 
fantasía en vestidos, abrigos, salidas de teatro, oto. 
UNICA EN SU GIRO.—Lo más elegante y barato de 
París en ropa interior para señoras r z ^ z = i = 
:: :: s: SPECIAL FRANCA18E.—NEPTUNO 22, HABANA.—TELEFONO A-7166. :: 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
(El Pele 1Scerro 7 Jamfta Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven si 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tift* 
el cutis, pues s* aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Droeruorías y Bo-
ticas. Depós i tos : £arrá. Johnson. Taque-
chel y Americana 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " ^ ^ ñ ® : ™ ! " 
A N T E S " G O M T I N E M T A L " 
Vegetal é Ins tantánea . L a mejor d e todas. Conserva el cabello en su brí 
Uantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Betuche. 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
3405 Oct.-l 
Dt la facultad d* Parí» y En cuela -le 
Especialidad en enfermedades de 
Garganta y OI<lo. 
Con,ultafc de I f l 3. A m i s t é ^ 




C 3600 alt. 5-23 11354 28-27 Sep. 
¡ ¡ L A C U N A M A S P R A C T I C A E I D E A L Q U E S E H A I N V E N T A D O ! ! 
" L U L L A B Y E " 
Li LULUBYE 
significa salud y co-
modidad para el bebé, ' 
siendo absolutamente i 
segura, porque los re-
sortes de extensión ha-
cen imposible que la 
cuna se v u e l q u e . = 
EL movimiento suave 
y acompasado d e = 
I A L U L L A B Y E 
renvída al niño á dor-
mirse. = = 
CONSTRUIDA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
junquillo durable, ar-
tístico é h i g i é n i c o . = 
Agentes exclusivos para la venta en Cuba: V E G A , B L A N C O & C e , Muralla 86.—Teléf. A-3562.—Apartado 37.—Habana. 
C 347C 
U L T I M A C R E A C I O N de la M O D A 
M O D E L O 1913. 
E N c h a r o l y c a ñ a m a t e 
y c h a r o l y c a ñ a b l a n c a 
d e g a m u z a c o n 12 b o t o -
#nes y u n p o m p í n g r a n d e . 
ESTILO AMERICANO PARA NIÑOS DE TODAS EDADES 
PIDA LOS ZAPATOS DE SUS NIÑOS 
POR TELEFONO Y SERA ATENDIDA. 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 
T E L E F O N O A - 1 7 1 0 
alt. i-7 
MODELO_1915. 
I G U A L m o d e l o p a r a 
n i ñ a s d e m e n o s e d a d 
c o n 8 b o t o n e s . ^ ^ 
N Q T A . — E s t a casa no es sucursa^ 
ni tiene nada que v e r j e o o o w ^ 
otra del giro. 
C 3636 2-2fi 
